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Í $ , t i  pirlÓdie§
jf circulación de M álaga
y  su p r o v i n c i a
I fdndaoor-propietario 
f  e 4 r o  Q 6 n i e z  6 h a i z
laldoBU de alto y bajo relieve para orúamsn 
ición, iniltaclonea á mármoles, 
ifabrlcaclón de toda clase da objetos de pie* 
la irtiSclal y granito.
depósito de cemento portland y cales bldriu-
DIRECTOR
J b s é  p i n t o r a EL
f s n s o K i r o i M
Málaga: un mee 1 ^
Provincias: 4 pías, trimesUsÁ* 
Número suelto S céntimos»
U‘1
No se devuelven los originales
ARO v n . NÚMERO 2 .052
B I A  M1 0  |I B  F  U B B I  'O A  B  O
Redacción, Administración y TaUerei!] . ^
M ártires 1 0  y 1 2  /•*'’
WELÉFONO NÚMERO 30 ,v \ 7- ^  ,
M A L A G A
DOMINGO 27 DE JUNIO DE 1909
FAB RIL M Á LAQ U EÑ A
I Fábrica de Mosáieoa hidráulicos más an- 
| H  de Afldalucia y  de mayor exportacióR,
m
José Hidalgb Ispfldoi»
Intépesa fijaps» en los aparadopos de esta Casa
.   nT.trns..M.itr.Tin.mari....ni.«..É» ■é.i    -»   ---------- - --- — -̂L- —̂  '    I lili II,     
GRANDES r e b a j a s  POR TODO ESTE MES^
^catado" M Se!” dS“¿ -hilo calados de 4 pesetas * 2;.paHoleria de bolsillo, mantone^  ̂ fantasía, corbatas de 3 y 4
solés y abanicos todos á precios da almacén.—Driles, alpacas y cnaiecoi uc lamneia, t.
pesetas para caballeros á 1,50.
Deaii
Ss recomienda al público no contunda mis añí­
lalos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
^ belleza, calidad y colorido 
pídanse catálogos ilustrados.
ifiiMisiriiwiirn—r-r~̂ V '• • • O,' __
A u t o i n ó v i l e s  “ L I O N , ,
(  F  E  I T  C l  E  O  T  F  B  É l  R  E  S  )
Exposición Marqués de Larlos, 12. 
Fábrica Puerto. 2,-M ALAQÁ.
L a  c u e s t ió n  d e  M a rru e c o s
L o s  m & s p r í o t t ó o s ,  é e o n ó m i c o s  J  »»
Propios para totes las carreteras por pendientes que sean. MODELO 1909 puede yer,se.en c^a a ^ p  p ^
IDs Ĉ « M*
F R a N C I S  C o M E R1 N O
Calle de Don Tomáe Heredia ndms 30
S E J Ñ 'O R
Desdé el día en que el Cónsejo de Estado ? 
mtó el crédito de tres millones de pesetas y ! 
lesde que, á partir de aquel instante, circu- 1 
ó la voz de que ese dinero era pára reforzar] 
as guarniciones en Africa, poniéndolas en | 
)!e de guerra, y desde que se sabe que las 
berzas destinadas á tal objeto las compon- 
Irán cuatro brigadas de cazadores, de á seis 
latallones cada una, con sus respectivas 
secciones de ametralladoras, un escuadrón 
áe caballería ;de 150 jinetes por unidad, un 
grupo de tres baterías de artilleria de mon­
taña, una compafiiá de zapadores, una de 
telégrafos, una sección de Administración y 
una ambulancia de Sanidad militar, también 
de montaña, que franquearán el Estrecho 
para ir á Ceuta, Meiilia, Alhucemas, Gome­
ra y alrededores, el tema de Marruecos no 
se cae de la boca y el asunto de la gueffa 
es la preocupación d el pais.
Decir que jamás surgió en España pro-, 
blema más impopular que este, es decir la 
verdad pura. Nadie hubo, ni aun los más i 
allegados al Gobierno, que se atreviesen á 
levantar la voz en defensa de la aventura 
esbozada; por el contrario, revelóse una ra­
rísima unanimidad para combatir la corrien­
te belicosa á que se inclinaba el Gobierno, y 
solamente unos pocos, muy contados, gua-̂  
reciéndose tras esa hipócrita timidez que en 
algunos casos recibe el nombre de pruden­
cia, se decidieron á iniciar una defensa del 
camino emprendido, invocando eí sagrado 
de ciertos ignotos compromisos internacio­
nales y la sofistica razón de mantener a rar 
ya influencias bastardas de otros países que 
aspiran á imponer en el imperio marroquí 
ambiciosas hegemonías.
Prescindamos de hacer consideraciones 
tan vulgares como la de que la conducta de 
un Gobierno que á espaldas dél Parlamen­
to se lanza por esos peligrosos caminos, es 
una conducta desatentada que no puede me­
recer el menor apoyo del pais, y concreté­
monos á hacer unas breves observaciones 
respecto á la finalidad que se persigue. ^
Si es el temor de que nuestros vecinos 
los franceses echen definitavamente el guan­
te al casi desconocido imperio mogrebino, 
cerrándonoslas puertas por los Pirineos y 
por el Mediodía, el que hace ir al Gobierno 
á una acción armada ¿hay probabilidad si­
quiera remota de que esa acción contenga, 
neutralice ó anule aquel egoísta designio? 
¿No es lo más presumible que al cabo de la 
contienda en perspectiva fuesen otros mas 
astutos, más rapaces y poderosos que noso-̂  
tros ios que se repartiesen el botín?
ÍUna acción militar actualmente de Espa­
ña en Africa!... ' /  .
Han pasado muchos años desde que 
O' Donnell y Prim condujeron á
Don Venancio Prado Lemaur
Gomisaíio de Guerra retirado
Ha falleeiilo el día 26 del eoFFiente en Málaga á 
lom 77  años de edad
]R« ! •  ,Jt̂  •
Maquinas de coser nuevas y
Délas marcas Singer, Gritzaer, Wertheim, Weheler y Wilson, Pfaff,
Fábril Valerrciana, Estrella, New-H<mie etc. etc., garantizadas por diez año 
?Jll contado y d ¿lazos i
Venta de agiija»y
Sus hijos doña Consuelo, don Emilio y don Venancio, hermanos doña 
Asunción y don Migue!, nietos, hijos políticos, sobrinos y demás parientes,
Suplican á sus amigos se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistir al sepelio del cadáver que 
tendrá lugar hoy 27 á las 18 en el Cementerio de 
San Miguel.
amistad con Francisco Sierra Alba (a) Saban^»  
ióven menor de dieciocho años y sirviente en cicho. 
molino, dando lugar esa amistad á mutuas bromas í
que nunca llegaron á ser ofensivas. ,
^ El día 30 de Octubre de 1908 al salit Sierra Alba 
del molino y ser divisado por Jlméiwz ®“*
contraba en una altura próxima, hubodste de awo-: _ « « __ M4CMrM«a mSlM
SIERRA NEVADA
jarie;cop la; hpnda^váriasjpiedras.. aunque cpn « a -
níkésta intención de no li.'cer blanco, ®U® i 
raoiqstó al Sierr?, que concibió e l  propósito 
vMgatse t e  Jimteea, cuando Uegara al M »«“»
F á i b v t o a  d e  H i e l o
Postígo de Aranee número, 17
Eí dueño de esta acreditada fábrica garantlaBa á los ĉonsumidores por con-
tiiidad
mono
Í S ñ i s J S i o ^  surcvoIver cuyainu-?^^^^^ mayor, ei
constaba de antemano al procesado y co- ¿q reconocida la s u p e F l ó r l d a d  d®! bielo de esta laDricacion p g
S t f p g t o i t S Í Í S J S w  ü i^ o M d * i i« r « .  ̂ .
o.
L A  S E ¡ :Ñ O R A  D O Í Í A
:m g SR
laifeferida p i s t ó l a -------, . . cjrarr»
al áecceder Jurado y
éste la montó rápidamente y corriendo háciá Jimé­
nez que se hallaba sentado y distraido, le apoy* js
pistola robre él pecho y Îa  ̂disparó!
uh#herida en el pecho que le produjo ia mu^te.
Procede poner ál procesado Ja pena^de aoce 
años d*6z meses y yeintiiui cHas de teclusioii tetti"
I ̂  L a prueba testifical fué desfavorable a i ocupan 
Itéldel banquillo. j  ' .¿i
' Practicadas las reglamentarias y después de
Fabricáción especial para el hielo de exportación
d e p ó s i t o s
J'Maineila Prinfiipal núm. 16 ylaslalar (antes Martínez nflin. 10)
, __________ ______„ lent rl s  s s  ■ .  ̂ / . Villoslada Torres, contra
losí informes dé laá partes, los jurados emitieron ¿ facilitar las relaciones mercantiles-de j Ayuntamiento de Casarabonela que s e . ̂
iveredictode culpabilidad, reconociendo la ®xi8r¿“®J°fraLción con las déla América Lat^  ̂ emóargo.
acuerdo del 
¡ue se negó á ex-
itéheia dé un delito de homicidio con la
F a l i e e i á  a y e r  2 6  d o  d i i n l o  d o  1 9 0 9  
. H.' I. F . .... ■ r
*?u desconsolado esposó don Antonio Cspártós Lópéi, su hiiá Máila, hi­
jos Antonio y Agustüi W a te s ) ,  sus heiraanos, hermanos políticos, sobri­
nos y demás parientes;
, Suplican á sus amigos se sirvan 
alendarla á Dios y asistir ál sepelio de su 
cadáver que tendrá , lugar hoy domingo á 
las seis de la tarde, en el cementerio de 
San Miguel, por cuyo favor Ies quedarán 
agradecidos.
B1 duelo so Fecitoe y despido ©n el CSomenteFlo.
enc oe u mu w© — —nuant^áe ser íneno^de^íotíoeho año# el procesa 
dójal ófcuitir élhecho. -   ̂ L
La asía dictó sentencia condenando á Francisco 
Sierr  ̂Alba á la pena de ocho años de prisión ma.<
S eñ a la m lo n to B  p a r a  h o y  
I { Sección ptimra 
' Vélez,-^Estafa.—Procesado, Sebastián Esfwfiá 
Martin. #  Lt!trado, señor Montero.—Procurador, 
señor Casquero. . . .  ..Coin.-̂ Exacción ilegal.—incidente dq apelacî ón 
•' -Letrado, señor Navasi-Procurador, señor i ru- 
; jillo. ' ■ ^: Sección segunda
I Antequera.—Robo y hómicidío.—Procesados, 
■ Francisco Diaz Olivares y Antonio Luque-Casado. 
-Letrados, Señóres Estrada, Pérez; del 





C u e n ta s  c o i? r i« n tc s  A l a  v i s t a
Estas clases de cuentas devengarán el 1 por ICO 
de interés anual., , ,  ̂ . , • xLas dé moneda extranjera devengaran el inte­
rés que se estipule en cada caso.
i:W en tas c o r r ie n t e s  á. p l a ^
Estás cuentas devengarán interés con sujección 
á los siguientes tipos:
1 li2 por 100 anual las de 3 meses fecha.
1 3i4 por 100 anual las de 6 meses fecha.
2 por 100 anual las de un año fecha. .
El Banco podrá acordar, á petición del interesa­
do; la devolución de los. fondos depositadps/en 
cuentas corrientes á plazo, antes de su vencimien­
to. En este caso ni el Banco cobrará descuento 
alguno perei anticipo, ni el cuentacorrientista 
percibirá el interés señalado á su cuenta.
De los fondos en cuentas á fecha podrán dispo-
terilibremeute los Intéresádos el día del yecimien-Si ilIUlClllcULC uo iiix.-. --- ----:o. Si no ib hicieren ni manifestaraen_su propósito 
! la sama ae el Banco la considerara reno-
. k lq u ep or su pro esión^nw^
. , nn cIpa Nuestros Gobiernos deben convencerse . ,
gica, de experiencia y de prudencia no qe . gggg nombramientos tienen que ser objeto de ma
bemos fiarnos. , , yor cuidado y atención, ya que no basta atesora^
<5i nuestios amigos los franceses, U otras caudales para hacerse digno de representar á? 
j lotnhién amibas Dfetenden sacar huestros países, siquiera sea con carácter ad, fio-isoe que naciones, tambié . -„__„gr.a a no«m. Esos nombrámíéntos deben recaer en per-;
*̂ tr D á nuesSos lúS castañas dcI fuegO COn mano agen?, O gonalidades ilustradas, y no en mercachifles 7;,
) i f sea con la nuestra, menguado, torpe, imprur banqueros que descohócen nuestra historia, núes-!
ioldados á aquella campaña que Alarcón.na ^' xg^gr-rio será el Gobierno español trageografia, etc., si no queremos constituir una
la guerrera que inflamaba de patriotismo
P faitá deejerddo po hace de ii Rdigelti^n.-^Molina Lario 11.
UJL09IW;ta aa vw • --T . - ^
[  ¿O   un modo complc- vada por igual plazo. ^El Banco Hispano Americano dará á sus clien­
tes véntajás.vyif ácilidadés,pára éuantas;>pefaciQ'
nés de Banca y Bolsa deséeh realizar.' -
lado quijotesco. _
toncesmuy vulgarizado; y «w.. -  v^^opuiar, .
“s s t . s ’ s .  « r  s v : .s :  t s s — ___ ______________delanterior. Entonces s e ib a  con muchas ...........................
probabilidades de éxito á V l i í l á  F e Ó n u l l C a n U i  i industria Malagueña . . . .
ganar algo; y ahora se iria casi á sabiendas y i po Rociedad Azuesrera L̂ ^̂  .
á un fracaso á un sacrificio, quizá á perder La conferencia de D. Eduardo L NsvaKO^ j Mercantil. ..................
Fijándonos concretamente en^el c a ^ ^ c  versarásóh P ^ v el Astado»* dentro d  ̂
tual, ya sabemos que en un país como el ca, la Cooó desarrollando áperca de ja Ex~
nuestío, tandado plSáSTn exclusiva del Estado en e lp m e c o -
en el amorfismo y en la abulia, pasan sm P . .
Pesetas
penrnTgloria“las 'cúestióñes de dentro de i j ,  anteriores (Wtgenclasj W Jn»-
asa, cufnto más las de fuera; íero a u o « t  teDirecdva detracolo iimta í̂ ^̂ ^̂
r todo, es menester ver muy poco y ente narios y á,las Sociedades y C
le unas cuantas empresas ambiciosas^ que 
jretenden mantener sus negocios i«cóliimes , 
iuntoá la costa y lucrarse con la Jacil^^dad , 
aue en un pais semibárbaro da el copiosLllazgo de malares de brazos dispuestos á y  ¡j ^  . .
no Espada pre- , q u ig n  l i  U  nOBlllíaílfl
:enden ventilar en Marruecos. Ese es el pun  ̂ consular y
lo de partida de muchos incidentes quoM Americana) y bajo el e p i g r a e ^  
traducen luego en causas grandes, y.__» no Americanos, eiias se con-
D é d i p l o m a c i a
Hijo* de F.Alvarez Fon«e- 
c a . • • > • • • •
Banco Hispano-Americano. . . 
Don Francisco Masó*. . . 
Julíó Goúx. . . . . . 
» Joié Creixellr . , • • • 
Compañía de loa Feitocacarriles 
Andaluces. . . . • • 
Excrao. Sr. Gobernador civil. . 
Síes. Prados HeMnanoa. i . .
V Heredéros dé F. Alonso.; i 






C a p ^ & i ( 0  in llío iics  d e  |>eseitas
Diréfcéíófn telégráficaV—Hispáner. _
Domiciid jSócial. - Madrid.*=Sevillá numero 1. 
Síéjq^Tés.^-Barceloná, Pelayo 58. 




EL BANCp HISPANO Aiyi^lJíA
Sobre el expediente seguido por el agente eje­
cutivo del Ayuntamiento de Aigatocín para hacer 
efectiva cierta cantidad contra determinados con­
cejales que han sido declarados responsables por 
débitos á la Hacienda pública.
Sobre provisión de la plaza de secretario del 
Ayuntamiento de Casarabonela,á favor de don An­
tonio Aurioles Aurioles.
En el expediente relacionado con la reclamación 
de don Miguel Téllez Téllez,sobre reducción de su 
cuota de arbitrio en el reparto de 1908, girado por 
el Ayuntamiento de Atájate. T..K.jra..ra
Proponiendo que la junta municipal de Jubrique 
informe las reclamaciones de arbitrios sobre es­
pecies, en vez de hacerlo la Alcaldía.
Sobre la recepción del acopio de piedra macha­
cada, por él Ayuntamiento de Ronda, para la con­
servación de un camiao vecinal.
El señor oficial letrado informa en el expediente 
sóbre lamihaclóa de crédito solicitada por don Ma­
nuel delRio León.
Sobre remisión de los expediedtes electorsdes a 
las respectivas juntas del Censo, por .no haberse 
entablado ninguna reclamación contra las elecdo- 
nes municipales celebradas en VlDanueva del Ro­
sario y Casares, y , ,  ,
Sobre remisión á Ids Juntas mueicipales del Cen­
so de los expedientes electorales cuyas elecciones 
füéfon reclamadas ante esta Comisión y haber es­
pitado el plazo para interponer recurso de alzada 
contra el acuerdo de la misma.
R I o J a  B l a n e o  y  
R lO jaBspiiiiiiO A io X
DÉLA;
C o m p á ñ i a
V inícola d«l N orte de España
De Venta en todos lós Hotélés, Réstáüránti 












Síes. Hijos de Francisco de las
. .'eñaa.;,,............
Don Quirico Lî péz é Hijos.. . 
Sres. Rein y compañía. . . .
» Hijos de Pé’dró Valia. . . 
Don Adolfo Pfies y Compañía.
> Juan Ponce de León, . . 








CéU excepción de las reglones 2.‘ y 5.* quedun 
lio hán terminado su labor, podemos antici­
pare! resultado de los exámenes de sargentos ve-« _«__nlTraft snil
S  m  S e l o s & t o K  h í^ cp W ló  r^ariíri á
los, señores accionistas, un dividendo  ̂ activo de
sd íS se ta s  por acción, librq de todo impuesto, á 
cuento de las utilidades obtenidas en el primer 
sémestré dél corriente’ejercicio.
■ | S b ,B a a a % a ? s 2¡5
En Santander: Banco de Santander y 
“ toEm ko: Banco de K lb ^ B teteM ^ C o l.^ -j} ^
•lo. Banco de Vizcaya, C r e d d o ^ ^ ^  condición» de
FoiiiBiito Hispano-Marriíqiif
aT SsnléB ancíd^^En San Sebastián: Banco Guipuzcoano-
ni?oé q¡e hto l n &  sobre las condicioties de 
loé paños para el unifórme de campaña.
No se ha tomado acuerdo aIguno,porque aun faLL,ii oa*. ^ íT * „ - ,iQvRi,rcm<5 ■ No SB ha to aao acucioo
IS todtetria llegaron ayer
Jomercio. lonR _F1 Secretario Ge- unos 200 individuos licenciados de la guarnicióniMadric 21 de Junio de 19(« .-E l secretario u  >uno»¿iw mu  ̂ marcharon seguidament
m X r AMoÑ X ‘'va"lDÉS; IdeMelllla, loscaal»m .tchnronsegaid»m enteá
EL BANCO HISPANO A M í BIGANO
al público cuantas facilidades pueda de-1 gĝ Q̂ qu¿ del fégimiemo de Borbón, hoy apro- 
nneraciones: «hartn nara su ascenso á oficial, don Juan GarCii
u«u« j  . «
ica8o, detérmine también que, sugest reproducimos, por tr̂ ^^
ír,o A interesadas negocia signa, de un hecno o g gg formen unaPara que nuestros uoo er
Total pesetas. . . 26J50
(CONTINUARA).
dos por efectismos é
cionés exteriores, seamos áje
merarias actitudes, ®i?fÍíindesque nos alcancen resposabilidades Sy . ’ 
jierjuicios ciertos, pero pobitiva v 1 > 
ninguna^
en aue sue en ponernos ante Eu- idea del V^iculo en que
IT J Ie l^ S S r m .  vamos S referir a^o qu  ̂dc-
A i K Ü e i & o i a
A sesinato
En ia sala segunda se reunieron ayer los tribu­
nales de hecho y derecho para dictar fallo en la
celoña Bilbao, París, Londres, Bruselas, Berlín, 
e t e X t o d a ^  y valores
ir^y descuento de cupones de valores es-
^^Coiro^dScmffito de te^ sotíre todas las
plazas de España y del Extranjero.  ̂ ^
 ̂ Co npra venta de toda clase de monedas y bi-
'^^Prfem^^ de fondos púbHcos y
valotesde fácil realizacións bien en 
rriente ó á plazo fijo. También se efectúan pres- 
iamófen monedé extranjera. ^Cuéntas 'corrientes de crédito con idénticas ga
I S o p ra ns¿¿n^^ lé rda
-^Han sido aprobados en los exámenes verifica­
dos en Sevilla, para su ascenso á oficlales,:Ios sar­
gentos del batallón de Chiclana (Ronda) don Bar­
tolomé Domínguez, don Cristóbal Muñoz y don 
Manuel Serrano.
Servicia de la plaza para hoy 
Parada: Borbón. „  ,
Visita de Hospital y prQvisIonea: Extremadura, 
primer capitán.
m
Bajo la presidencia del señor don José Moreno 
Castañeda, se reunió el miércoles en la noche, lá 
Junta Directiva de esta Sociédad. J  "
Después de aprobada el acta de la anterior, dió- 
se cuenta do una circular de la Cámara de Comer­
cio de Meiilia, para que el Fomento apóyela soli­
citud que aquella Corporación ha dirigido al Mi­
nistro de Hacienda, rogándole que proteja el co­
mercio de Importación de Marruecos, cancediendo 
libre entrada de derechos en la Península ó la más 
con las condiciones señaladas en e l  Tratado de 
Comercio con Portugal, á las lanas, pieles, made­
ras y ganado marroquí, qup saiga por los. puertos 
de Ceuta y Meiilia; y que se consideren de régi­
men de cabotaje los productos de todas claaes ob­
tenidos dentro de limites ^fabricados en estas pla­
zas: asi como que se concedan bonos ó primas de 
exportación á cuantos artículos salgan de España, 
en dirección á Marruecos.
Dado el interés que la anterior petición represen­
ta para el comercio en general y en particular para 
el de Málaga, por nuestra proximidad á las plazas 
africanas, la Justa acordó adherirse en un todo á 
lo solicitado, elevando idéntica petición al Minis­
tro de Hacienda.
Dióse cuenta después de un oficio del Directorio 
déla Junta de Defensa, sobre la petición que dicho 
organismo ha dirigido al Gobierno acerca del nom­
bramiento de Alcalde de esta ciudad, acordando 
no intervenir en este asunto de carácter político.
También se acordó y con motivo de la real or­
den de 14 del actual sobre elección de vocales para 
formar la Comisión qüe redacte y proponga al Go­
bierno los reglamentos para la aplicación de la Ley 
sobre comunicaciones marítimas, por la que, entre 
otras sociedades, se concede el derecho de tomar 
parte en la elección á lo s Centros Comerciales 
Hispano Marroquíes, dirigir exposición al señor 
Ministro de Fomento, rogándole aclare el concepto 
de 8i entre dichos centros se encuentra esta corpo­
ración, que, aunque con otra denominación, tiene 
los mismos fines.
La sesión terminó á las 10.
C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l
Presidida por don Eduardo León y Serralvo se!
izas nacionales y extranjeras
Sitara te y depósitos te
iiientes acueraos: ,
Sancionar de conformidad los informes sobre el
Irecurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de la Comisión provincial, que declaró válidas las elecciones municipales verificadas éñ Mijas.  ̂§ohreeJ recurw de ateaú? interpuesto por don
neniĉ  «ts piUUUIi#WO m luuuoua» J
hoy, merced á una constante labor» ve satisfechos 
sus anhelos, al quedar implantado el citado Museo 
Comercial, con el donativo del Ministerio de Fo­
mento.
Mas puraque nuestros sacrifiQíos obtengan el
í
NÜipi na». s m ^
í a l e n d a r i o  y  c u l t o s
J U N I O
imM llena el 3 á la 12,17 ta«:de. 
í ®Ib 4,31 póncBe 19,34 '
Seraaiift 27. DOMINGO 
áfcgnto» <te hoy « S a n  Zoilo.
SaíÉo& de SanLe^iilI, papa.




da haciéndole extenilva al público, por loa 
grstoa recuerdoa que hacia iodos guardo.
D. Alejandro Calirier aprovecha eéta oca-
»*i conai-
deraclóii A  dlstjif|^íd4*
Málaga 25 de Jií& de 1909.
Agradecemos la atención y deseamos al se- 
Slor Cabiler muchas prosperidades en su nue­
vo destino.
N o  a d m i t e n  e o m p e t e n e l a
Nacjüe puede ofrecer el variado ^ tid o e n  




«s p é é iid l 
I S l ü  i
reducidp precio de 4 pesetas en la 
de Rojo, Nueva 14. 
pOp—En ía Plaza de San Francisco, 
,  A Góaíalez abofeteó ayer á  Encar- 
naciód Mugpz Abril, prdduciépdoíe varia» eior 
siones en el rostro y una confusión en el la­
bio sUpérípr.
La lesionada fué asistida en la casa de so­
coso de! distrito, y él valiente quedó dete­
nido.
t5£psu!as para botaüas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas
da fSL O Y yj^ote.
Márqtsés número 17.—hiálaga..
L a salud perfaota de los niños durante 
el peíiódo crítico de la Dentición, y sobre todo 
ep la época déf ^era^sque tánfó to n g o  hace
resultado apetecido, necesitathos el concurso de 
las clases productoras espajflplas, ep cuyo béneli 
cío trabaja ebtá Cániárá dé Comercio, y póf ello 
tenemos el gusto de dirigirnos á. usted, rogándole 
se sirva comunicar á los seSores Socio^e ésa 
digna presidencia la creación dél repetido museo,é 
invitarlos de nuestra parte á que lo hQpren, en- 
viando franco bordo Melilla, muestras dé Tos artí­
culos de su fabricación, catálogos, nota de pre 
cios, coxidicipnes de venta, etc., ote.
Aprovechan la ocasión para reiterarle el testi­
monio de consideración mlspistiqgpida, suŝ nten- 
tos s. s. q. b s. Bi Frésidénté Bablo VüÜesca. 
—£1 Secretario,/o/me TúryMáry.
C a l d a  f a t a l
Una mujer muerta
Ayer, & las nueve de la mañana, tránsitabá 
por el mmope la Haza dé la Alcazaba, Con­
cepción Garda, de 44 años, soltera y domici­
liada en la calle de Pozp del Rgy nú(n,,24.
Al cruzar por la párié más alta dé dieno mu­
ro, ó aea por el lado del Parque, tuvp la des­
gracia de caer á los soIare| d(él miémo, cáu- 
aándoaé heridas gravísimas que le produjeron 
la muertes,antes de llegar á lá casa de socbirb 
del hóspltarNobie,donde la éondujeron varios 
transeúnte y algunos guardias.
El Juzgado de Instrucción del dW to  dé 
la Alameda se personó en la casa de socorro,
Delegación de Hacienda I Cervecería “El Porvenir
. Por diversos conceptos Ingresaron ayer 
Tfipferfa d|B(|iclenda, 3.241,62 pesetas.'
en hi
constlfuyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 100 pesetas don José Hevars Peñ ,̂
DE
J I I A - N R I G O  
(Antigao maestro nmro del Café de Pqnee) 
Desde hoy en adelante se sirve en esté cáfé ri-
VIA N A
energía eléctrica en Fuengirola y sus barriadas 
San Francisco dé las Chozas y Santa Fe dédios Bo­
liches,y distribución interior en dicho puéblo y ba­
rriadas.
Porta Dirección general del Tesoro i;públ!cb
se autoriza al Sr. DeheMdP de Hacienda para que 
desde el dia 1.” de Juné próximo, abi|a él^^
los haberes-del tiies actual á los individüi 
ses pasivas y religiosas en cláuséra.
Por la Dirección genial de la Déúd 
pasivas fueron otorgadas las sijgutentesfpehsio
nes;,
t  e n  I . acieia(Ild.la[«l] rcpii tü 8 > e á Í i 'd r .P % S %  
Dentición  ̂ de F. del Río Guerrero, Sücééordé 
González Msrfíf. Codipañía 22, Málaga. 
Pe^y^nfa I I  ^dsa ii|8 Fármapias y pi(0gu.e-
La Administración de Hacienda ha aprobado 
, |jel padrón de tóclulat personales dql afio actual, 
^erl^éhlo de Üíiáé. ^  ̂ '
HasdéEspa
por guerva^r-La iAscéfa^W» 
de señores jefes y ofídalés. réiirédós pbT al mi- 
slsterio de la g u e ^  en Málaga» celebrará se- 
áión genera} brdl¡»alla¿ eoíilórmeá' átt yegía- 
mento, á las 2 de la tarde del domingo 27 del 
actual en su domicilio social, Comedlas 7 y 9 
bajo.
, ^lepflb díte:tratarse^stintós de muchísima 
impMncia, sé háée el rúegb a dichos señoifeá
pam que^concurrati á/lichp acto, aunque por
bUslqüli» iiiptivoao reclbteraii citatápu '
nul.
pcHílO-
Dofia María Asunción y dofia Maria de: lb Ĉon­
cepción López Rédóciŝ  hiiérfaná'á déílfeniéhfe cd- 
rbnel don Francisco López González, i.350rpeáe- 
tas.
Dofia Obdulia Mufioz Gómez, huérfana del te- 
cq|on§t 4pn̂  ̂ Mufioz Serrano, 1,250
- ‘Ddfla ConcppcteñsRupkmar Riva, viuda del ca­
pitán dqn Jo|é Fajardo Ríos, 625 pesetas.
J|I Ministerio de la Guerra há concebido los 
Slgüfentés retiros: ■
Miguel Diaz Mufioz, q r̂ablnerq, 22,50 pesetas. 
D. Guillermo Sül&maiica Moreno, segundo te- 
iiiéitteEléTá guardia ci<íil, 18H,6 {pesetas.
leche y avellana.
A lam eda ndm . 4
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para solería de todas medidas de márraoL 
de Macael y de Cofn. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi-i 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptás. 35, - ^
Wtnto liíteial de PfitetÉn í los A s
Úitector y fundador:
TABLEROS PARA MUEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
DV. La^ufa, Médico OétillalfL
CALDERERIA N.“ 10 '
Lápidas dp mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con renisfi y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece ó domicilio con catálogos de lápidas si no . 
solicitan las partes interesadas, pero si Vende Imas barato que los que solicitan el trábalo de lápidas con catáFogos.  ̂ «s
lú4\
^atis para tos pobres, las horas de pár ía mañana 
Esta nueva institudón particular se éncarga en i
©|9te ©stableeimieisto
fd |er Santa María 3.7 y Depósito Correo Viejo 6 ,M á la ¿
„ la lác|áncia, teniendo instalado su labora 
torio para l»'Éaternizáción y esterilízacióu de la
leche en las mejores condicionas de nutrición, tan­
to parániños de pecho Como pára niños enfermos.
I servicio especial de nodrizas para casa délos 
jjpadres,
 ̂ Las amas qué deseen inscribirse, pasarán por 
'este instituto de 10 á,Í2 para instruirlas y enterar­
las de la documéntáción qué precisan y mutuas 
condiciones.
C A R R ILLO  Y  COMP.
^ M A M A B A
m aa  Qun& tránsito y psrs s! consumo con 
ffidoauQ» derecho» .pagado»,
VgráSK losvíüoí Lf «u esmqrada el̂ boraclOjn.
ñ
t e d ia  e la s ®  d®  e e l t lv o g i
D EP Ó S ITO  E N  M Á LA G A : Cuarteles, 23
IHi?ee®£óifis Q F «n ad &9 .á lla ó n d ig á  n ü m e«  l i  y  m
ofrece indicar gratuitámepté á todos los que su-
a», díí 4 3̂ 50 pesetsuii los de 
2l3sítrots ■“
Secos d« Id 19Q7 á 3 50
casa donde se refugiara, y luego de salvarliu
1905
fj-en de neurastenia, reuma y gota,,debilidad ge- á i  de 1904 á «.50, de Í9ü3 á6, de i9ú2, á5.50. 
fiéral; tisis, frujosj estóraagovásnía,; jentermédades MontUlp á. 6, Madera á 8.
i&ierfsdsscj pcteArol̂ jiitH
á n s i t i t i i t o  d e  M á l a n ^  
DIA 26 á las nueve de la anáfiaoa
Barómetro: Altera» .59.
Tetepératera míninm, 21,1. 
Idem máxima de! día anterior, 28,9. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del ciclo, despejado-cirvus.
|d0m del ipair, tranqtete-
® ars «í i  Igtestiiios
¿ J S o n  m io® lioflí lo®
sm|baz|dQs de gravé 4Qtencia que no se ré 
tealyen a mediéarse h|ata‘que el estado ya 
áVahzadÓ dé su áfecetón féé obliga á güárdar 
cama, y cuando á veces es tlificil Ja curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloyóticos, neurásténicós, débilitedos, 
con los predispuestos á la tubérculosls y has­
ta con tuberculosos incipientes ó beclaiados 
Error grande es el suyo, pées tléneu el re­
medio á la mano y no lo unflzán ó lo desde- 
s: él Jatabé :é ei vino de Hemoglobina Des­
pena, dé Taifs^ de reputación mundial in
ordenando el tevantamiento del cadáver y sií «teaflonable^ pon Jpa míales ASÉ^ur^ su rae- 
traslación al depÓsitOi í^ ía y .a e g m ijó sc a ^ ,;su ó o ^ ^ ^
éstállbs febriles, las éónVálecencias deiiéádas, 
encuentran ágilmente .en ese precU^o 
duetq, eñcaol^teo J-fteédio.
m m
Los Bomberos.—Hoy practicará ejercl- 
eiós en la Piaza de Toros el cuerpo dé bombe­
ros.
Barrio Obrero;—Se ha dado traslado al 
Presidente dé ía Sociedad Económica de Ami­
gos dai Pai|5 .deí informé émilido pbr él Sr; En­
cina, en el proyectó dé construcción del barrio 
obrero.
Ju n ta .—Hoy celebrará Junta Directiva lá 
Asociación de Dependientes de CpmérCIÓ.
Oirpular.—El Gobernador civil dirigirá en 
breve una circular, dicíandó medidas preventi­
vas contra la bidrófóbiá dé Ipé̂^
Asooiacf ón do Ía P ronfa .—Hoy á las 
dos de la tarde, en e! local de la Academia ndé 
Deciamaclón, se reunirá en Junta General la 
Ascclaclón de la Prensa.
Caída.—En la calle de Sááta Alta subió f 
ayer una Calda Juan MóhtorO Cóttéii pródu-1 
ciéndose leve herida en la ceja derecha,} 
de 1a que fué curado en la casa de socorro del | 
Distrito. I
Solicitud.—Don Josquih Palomo Rotháa, f 
ha presentado una solicitud aspltandó al car-| 
go de Juez municipal suplente de Gaóéin. f 
B eyerta .— En la caite de Héruan Ruiz 
cuestionaron ayer Antonio Muñoz Zamora y 
José BeUrán Navaea, resultando éste coa dis- 
diitas contusiones en el rostro, que le fueron 
curadas en la casa de socorro del distrito.
El agregor quedó detenido en la PreVenplón. 
Reauppja.—Ha presentado un esCHtóápn 
Vicente Sslás, renuacíahdb al registro minero 
de áómlñado María, dél iéun f̂ip de Mftlaga.
Aooldentes.—En el Gobierno civil se han 
recibido los partes de accidéntes del trabajo 
sufridos por los obreros Manuel García, Ma<̂  
miel Sánchez, Juan Bueno, Cristóbal Bj^rocal, 
Luis Fernández, Miguel Portillo, Manuel Diáz 
y Eduardo Fernández. i
V a c a n te —Se encuentra vacante la plaza j 
de Juez municipal de Perlana. 'i
Los sQiicitsútes puedéri hacerlo en térnúnoi 
de quince días. -
ISsfcrmo.—Ss han dado las «̂ rdenéii opor­
tunas para ei Ingreso en e! Hospital éte láen- 
férma pobre Marta Rodríguez Muñoz.
de“ ? Z é ^ o l S : ’̂ 5ante, dsssi 
I con grandes rebajas por haber adquirido .grandes P a t» » 4 © » Ía  . í partidas.
, Caite Éi^arterofl.® I2y ésta caaá! novedad del país y extranjero á
Murip©^—Específico de resultados inmejó- 
rables contra las énferniedadés de los ojos.
M « S á * e t e a i e ,D .e g o
^artlh Martps».
í M  íliió^elo» Santa María núm. 8 frente á _   ̂ „ - «
botica.—Grandes existencias en sombreros f que se {a|
:tod«í f ia s . Ioniza. OHiaía ídveSad ea Km '
nteivioses etc: un remedio sencillo, verdadera ma 
táviífa fehrativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal
m  10 a u]ri
í ̂ Imen
á
mî nter así como numerosos enfermos, después de 
usar en vahó todos los medicaméhtos preconiza
dos, hoy en reconocimiento eterno y cómo deber ! 
de conciencié. Hace ésta tediqación, cuyo' propósí-' 
tó, puramente humanítaríó, és la consecuencia de 





pesetas. Duk@ y Ferc  á 5*75, 
á 6 y 6 .^  pesetas 
' Moseaielw M̂ lagi
i de 8 prá». «n adelante.
Tierno, desde 10 i  14 pesetas, vfnagró ó«ro 
vino á  ̂pesetas.
Todos (os Vinos por bocoyes jm 
partidas Importantes precios especiales 
T uékMíe» xa venda ün automóvil de 20 -e»' 




Shin AghBhtfn la , b ajó V
? ^e despacho de once de la máií̂ a^á cin- 
,a terdé. . ‘ *
vidád en el despacho de asuntos y '̂ n la 
tramite'cíón de toda clase dé eZpédientés de'pen- 
aiohés. I
cow
d©  T e j id o ©
DE
TOS ««8 P A S T IL L A SF R A N Q ü B t Ó ,(BalsAm leasi a l O reoeotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos másre- 
b^des consiguen por de pronto un gran a(ivÍo y 
evitan ai enfermo lós trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitíéndol&descan- 
sqr durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una cúración radical.
Í»recío: ÜNA PESETA CAJA 
Fannacia y Droguería N. Pranquelo, Málaga 
calle Martínez n.'’24 y principa les farmacias.
barjt 
as qi
icaáás, impidiendo el 
ue conducidas al
) iSEeCIÓÍj :DE PAÑERÍA pAR4 CABALLEROS 
Lanas, Estambres y Gqrgns en cojór y
mezcla de candeal ni exteanjero. Rrobad 
convencereis.
y 08
i l e & e o é í d i t a
un machácfió para tiéá ñéndá de cómésúbtes y 
éftecfste qúé sepa Su cometido y buenas réle- 
r^ncia§,jiart detelles caite San Jéan 78 im- 
piéíBíá. ' ■
M vende el aaicbic^Ón ,de Vích á ¿teco pese­
tas éíKiíó.
blancos con rebajas de precios.
Visitad los aparadores de esta casa y encentra­
rán de todo cuanto deseen y verán la verdad de 
los precios y rebajas.
Bordados suizos para blusas desde úna hasta 
5 pesetas.,
Completó surtido en piezas, de telas bancas fi­
nas y ean Holanda.
SASTRERIA ,





pájiQ de las vituan
Banco ruso.
Loa cosacos tes atscáron, librándose un 
Combate (fe cuyo teáblladb no se tienen notit 
das.
Hábese, no obstante, que los^evptedohárlof 
se hRilan maltrechos.
• T )e : 't íu e i i0 8  A i F e s
Drago ha sailao hoy con dirección 
Hayav
D eJL oudF © ©
Las incesantes liuvias ha de»iucido tes ñesr 
tas organizadas con motivo def cumpleaños déi 
rey, precisando suspender algunos numeroS;
Máñana se celebrarán, solemnemente, el re­
levo de la guardia de hirseguards y la tradi<r 
fcional revista de Aldcrahot.
De Marsella
Rannión
En la reunión quecetebió el ministro con ios 
payieros y matficuledoa de mar, se rdtecutió la 
reglamentación del trabajo, llegándose á uñ 
acuerdo provisional qué aceptarán fas asamf 
bleas generales.
Hoy se concertará el compromiso definitivo, 
.reanudándose ei trabajo á bordo de todon lop 
I  paquebots, sin esperar el resultado del arbitra- 
ĝ;e encomendado al ministro de Marina, sobre 
el descanso dominica!.
 ̂ Oosflicto vesnelto
Los matriculados de maraprobaron el écuer-
D e S e y i l i f t
9al ba llevado k cabo la óeténción de dón 
Carlos Picktnan y don Juan Domingo Caba- 
rtus, que yendo en putomóvij atropelJeron y 
raptaron á un caíretero en el término de Fue 




banquete popular oa honor i
á Lal**  ̂los presos de Alcslá del Valle, cugndo sal­
gan del penal.
Los obreros b rceloneaes piensan iievaciosi 
á Bzrcetona. = ■ ^
Pinturas preparadas, brochas, pinceles,
Específicos extranjeros y hácíorialés. d^  -nrinístfo pldi^en^ la vuelta á bordo de
minerales. n  ® |!as tripulaciones,antes de solucionar el coflicto
g dei descanso dominical.Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINaPAL, Jpj 
m á i a g í a  :
Parece que los mafinei os están dispuestos^ 
ceder, creyéndose, por títeto¿ que el coílicto 
^ d a r á  resuelto fioy defi.h||v0tóéhte.
‘ ' D © B é i* Í iá
Below ha salido para Kfe!, á fin de exponer 
|a|Kfiisér !a.situación pQliifi».
Con el empleo del «Linimento antirreumáticof 
I Robles al ácido salicilico» se -curan todas lesi
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-l
De Rio Janeiro
DÍEUtelÓ '̂'das ó crónicas, desaparéciéhdq los dolores áfass pi s.jx « i.
pnmeras fricciones, como asimismo las héural-g El viceprytddsnte del Senado dimíti^ él Ĉ f- 
g{as,pór ser un calmante poderoso para toda clase S® Y supuso, en cuya Creencia aj^üíiitiab^ 
e dolores. De vente en la farmacia de F. del Rjo, ¿ otrá? personas, que haría lo propio: eL více
Of
Maláiia tenes primer «niversárlo det 
fáfiécimtelita dele señorádoñá
J Matques de la Paniega 21 y Sanftís 9 y XÍ 
í Sombreros dépája paira cábaílérós,íírtima nove­
dad á reducidos precios. ¡
Sombreros de paja para niñas y niños, ió máís 
huévoy élégante.
I Sombreros de fieltros, propios de la estación,en 
] formas de última raoda.
" Gorras de verano para caballeros, niñas y ni­ños.
sucesor de González Manií, Compañía 22 y priñ í-ipalesí farmarías
Lia V & P®  ;
P@ m nndo R odriguea i 
«ANTQS» 14 y GRANADA, 31.-MALAQA
. latsólseiíKgíeBío de Ferretería, Batería í5e-!dustíiáS.
presidente de la República, en atención ái eusl 
I abandonaba aquél su pue.̂ ,to.
Sin embargo, Ruibazorza continua desem­
peñando su cargo.
Huólga
Continúa te huelga de gaslstas, temiéndose 
que se extienda a ,la luz, eléctrica y otras in-
c-
Q. E. P. D.
Ente Iglesia Parroquial de Santo 
Domingo se dirán misas rezadas á las 
8,8lendo la de réquiem á las 8 1|2, por 
el eterno descanso de su alma.






de carnes vaca y terpera al patúfph cuya op̂  
i ración sé fiará liempré á Vista dél interesado qu 
; pbdrá kpréláaV la bóhdád *dé la  cárl^^iie se',em 
’ plea como igu^mepteflue el ¡jugó ̂ e^f/íjes ;|I na 
fteral nQífievU absólújameule niqguhp é,cpP9s j ,^  
para su conservación como §u¿ede coilw ? t r a c ­
tos que bienen ya prepárados. - '
Consulte á sil médico y se  itenyencerá Óúe él .es- 
tracto de carnes al natural es éí mejor qó todos, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja' dé ^ r  ihas 
económico. • t
Frecío:
Posesionado.—Se ha poseiion&dD hüeyn- 
;o, despúéá dé íránsCtitrlda Jamente de su carg  
Ucencia concedida, el Comandante de la guar 
dia municipal, don José AñOn Pédrázs.
Bissfemos.—Por blasfemar en la via pú­
blica fueren ayer detenidos en jos calabozos 
déla Aduana, Francisco Llórente Quneiray 
FrancisGO Gómez Mena.
Desobsdiexites.—Por desobedecer las ór­
denes de 
fueron
D8tenido 8.—Han sido detenidos en Casa- 
bermeja, Juan Gómez Garda y Agustín Merino 
Gómeá; testualea condudAn tres o^alieiias 
sin guias,y al interrogarjltei sobre au piróceden- 
cia no coiitestarosirattetectortemente.
Alokldo inaltra tadó .—En Mijáá ha sido 
detenido él vecino dO aqiml pueblo dón M¿- 
Jac^ per ipaltrato de, palabra y 
obia d  jMcaide de aquél pueblo,don I^néuco 
López González.
Detóaoten oé oM latfróii.—Hace pocos 
días llegó á Artíalés el gitéhó Andrés Cano 
Santiago, liatütal, de Ronda, cOn áifetó de 
Vender tres éaoáliérías asnalés que tréiá, y ya
rey los joyenes, Juan Fermín Lopez y juan zoi- impedírselo la oportuna Jlegads A t o  deí ofi
10 Casquero. éialTáé te guárdia civfl donOtímIngo Vidal, te-
E llas.—En la calle de Puerto Parejo núm. fé de tá linea, que al enterarse de que un gitano
11 promovieron ayer un gran escándalo Msria Iprnsterp estaba yendteRdo caballerias» ordenó 
Guzmán León y Dolorei Cuenca Córtéa, aten- á sus siibo)rdÍnédón teéséñ á pedir át Cano las 
do ambas detenidas en la prevención dé la gútejs de dichas cabéilérfa.
Aduana. También le fUé pédidá te cédula pérsonal.
Inform e.—Ha sido elevado á te supério- *̂ *̂ ***®fOto exbipió inmedtetateénite el 
ridad el informe emitido por el ingeniero Sr. °  satisfacéf á di-
Petters en acerca dél estado de la tencha de J«o ofi(ael,^que ordenó te deten dei gitano. 
Sanidad de nuestro puerto. hasta avéiigiiftí la procedencia de los fui^n-tos. " '
Sin Uoónoia.—Por usar armas sin licencia,
Uná Onza eétractp .de carné de vaca al na- <
túfaS i . . . . .  . . . .. . ; 1 ptes.
Uña Ónkáéstrácfó dé carne de ternera-allíáttírar , ; ; . . , . . . ; 1Í2 5 ,
La YiOtOrljl Espooerifts, 84 aiB8
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V^te de pescados frescos, fritos» en conserva y mariscos. ; ,
Especiálidad en anchoas y toda clase de saiizonesi-':- . . .  . \-
para familias.
jP r  q c i o s  e c o n é i i i i e © »
Sé sirven tod& clase dé encaraos hni*a
ar» l A v o r ó e c ^ ^ ^ m u s  vém|nes, ̂  eslío háce que loáUnimos estéolli mjc^s, je  iteUdee J » f t  de Batería de ^ n á ,  |  do¿  ̂ F‘
fe Fts. 2.40-3-3,75-4,5a-5,15~6'^rr7-9~I
iO,90-12,ÍJ> 19,75 éhádciaaíe basta 6 0 ' i .  ’ • ' T o l o n
J e  hace UB bonito á totío cUente««« «sp»! |  Verificaníio la» pruebas de máquinas el aco 
^?opor .yídqr .dé J5pí»etelv I razado Cat-no#,flotóteuná avería eñ él tubo déBálenmo 0 ;̂ ©ütal____  _________  J a  Caldera, precisando, que.el buque Volviera
álHcida infáliblé curativo rádicál dé tealióél®* flrseásipárá sufrir lis debidas ECpátecdOites. 
>s'de Gailirâ .dureẑ ^̂  . ..‘.'.’i  •' D é’L 'ié to o a
rrétérsá fm iiiavéfó>.  ̂ |ró8 répresenfantes de tea hibui odíoth^^
:Exg<û vó:déó!Óá:ilo jjel Báli^ó ynénteL
MADERAS
;jPedteo
ífcrfiÓrio: ^amedp Principa], túlmerp JÓ, 
mpórtádbres dé madéras del Nórléde Búró-i o a o qe er 
pa, de AmérjcQ jr dóJ Phte.
Fábricade aserrar madéras, calle Doctor Dávl 
ia (antes Cuarteles, 45),
J o f l ié  I i n p e lH i t i é v i
M édÍco<*Cirtijaiio
UtA V APOLOs 
Calle del Arena! n.̂  22, al lado de los Baños de 
laEstrélla. .
Grandes Almacenes de Tejido^
F, Maso Torruella
do la paz.
A la solicitud acompañó la enbega de armas 
y municiones, y la próteesa de acatar todas 
tes CQiídieiones que se les impongan, ofceciear 
d0 «n garantía «henea;




fHoy filé denunciado gl Pueblo, s u  ca 
paña conna ei alcalde ^
De San Sebastián
teróé tbú lluviotá.
noy se celebró la corrida aiiuncteda. 
Chíquito de Begoña despachó ai primero de i , 
dos pinchazos, tê d̂la delantera y una estoca- i  
da superior, al segundo de un bsjonázo y al 
tercero de un volapié, que le valió ovación en- h 
ínhfasta y te oreja. ^
En ei cuarto qufdó bien i ^
Con te capa y te muida estuvo muy opor-.s^f 
tuno. ’ ;
Sanatorio
‘̂ 1̂  su isedóU de hoy el Ayunftníieato acor­
dó erenr un sanatorio antituberculoso.
Ooncierto
Anoche se Insuguraron, con gran éxito, los 11, 
Conciertos veraniegos. ¿g
Idemiftóaéión fde 
Ha sido ídeniificadb el cadáver délaujetq Cí 
que se suicidó anoche en el paseo de ArbÓs^
Se lama José García, de 45 años, era víua^ 
y xomereiante, y hegó de Madrid el aníetlo ~ 
dia 15.
Aprobación
El ayuntemíenio ;ha sprobado el dictámea ' 
Cteeado el sindicato de iniciativas. •
Uno de los profesores denuUctó áí director 
qué hallándose anoche acostado, despertó á 
crnsecuencte de fuertes dolores que la produ­
cían dUco alurnsós que, completamente des­
nudos, le golpeaban con llaves inglesas.
En la íuchn que con ellos sostuvo, logró po- 
nétlós en fuga.
Mediante una información, se ha démoétra- 
dó que los aruqinQs éspernron á qué ̂ é dur­
miera el prófésóF, añestasiándoié eUtbnces con cídruró etlífcó. < i , tc
ULos agresores no han sido descubieHtís. 
Anjieriórménté hirieron '
ARTÍCULO  ̂ PARA SEÑORAS
quedó ayer detenido Juan Garda Solano.
BleóGipnes apuladas.-^Él Mintefro de la 
Gobernación ba ánulado lás elecciones mur 
cípaíea uUimamente verifícadás en Alfarnáte, 
A ltas  tejo y Cuevas Bajas.
Deiped da.—E! Dlrqctor de la Compañía 
del G'̂ «i de Mátega B ‘ "
El Popular y tiene el „ _
sido designado para désempéfiar 
de la fábrica dei gas de Fioréiicte (Jtalte) ha­
biendo ^ido nombrado para sUstítuIrie don Ed- 
mufido Bigageuf, qué con anterioridad.ha Gjer- 
ddo dicho JcafjB̂  ittterinafnente, logando i  us­
ted ténga el présente obmo visita de despeefi-
La rapidez y feliz éxito de las gestiones 
practicadas por dicho señor oficial y sargento 
de la guardia civil de este puesto está siendo 
objeto de grandes elogios, toda vez que ya 
está averiguado que las citadas caballerías le 
fueron robada» al y^lno de Bornes (Cádiz) 
don Cándido Rüiz Órtiz, habiéaddsé aeclara-
citadas caballerías y 170 pesetas que leiué- 
roii encoUtradas al ser deteñido.
Ardálés 24 de juntó dé 1909.—E! Corréspon-
apL. ■■' '
tô d  clásé dé encargos para dentro yj fiiera de la población. *
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas ŷ yes- 
tidos de tul négros á hiedia confección alté nove-] 
dad. " ■ ■„". " I
Batistas bordadas en color y blancas, surtido’
[completo en plumetfes bordados inglés y  .relieve,; 
' I blonda y'.pañoléría de Manila.'
LÍNEA CUBÁ-íteXieO
Verécru?, Puér-to-México (Couteacoalcos) y Progrésp Uirecta-iimteysmírasbojrdo., ■ ■ y**?*sww
El magnifico vapor correo alemán
A ¿no  ̂ . «BAVARIA»de 3.898 tpnejadgs.
Saldrá dé Málaga .el lúéés 28 de Junio,
Admite carga y pasájéros de l.“ cíase para los 
éxpre^édqs puertos, afí cómo Vía VERACRUZ 
ara Frontera, San Juan Bautista dé Tabasco! 
.Uxpánj Campeche, Laguna, Minatitíári. Nantlla ToWutiia,. í, yjA
“lid°SfSc‘fC
.Paramas infórmes dirigirse á sus consignata­rios en Mál^a. . “
Úálé y Q.“.T-j^prBná del
mantillas de
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y d¿más;ar* 
tículós del país V extranjeros., , ,
Sombreros de paja hóvedád y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo él ramo. 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
dosési'-"
„ ^ á  otro pfófeá6f, áfrq- } jiidolé un hieifp.
Támpécó sé pudo áveriguarhada.
Supónésé ̂ que se quleien vengar de castigos 
qué considemn injustos.
D© N e w  TiOls:
El pintor yillams Barhéy, que paseaba 
en automóvH Cón su «sposa, murió de una 
apoplegia fulminante, y como quedara el vehí­
culo sin gobierno, fué á estrmiarse costra un! 
árbol.
La esposa seaííojódei auío,8uffiéndogra 
ves cóntusionés.
Bttexia aoc^glda
*E1 nombramiento del aéñor Iraiizó, Para a!" 
calde, ha sido bien acogido,
■■ Ahíigados
En é! rio GálíégO npáfecleróa áhógedos
obrero ̂  au hijo;— . í
;. ■ M ite  'fite V & ie z ie ia  ■. i f
': En lá éstáción dél Gtso, el cápeUán de ¿ára-̂ 'í' 
blfeeros Aramburo y !ós teníeniés Mülán y Rd 
driguez déscubriéron véittíé y ocho cájas di 
hñsaa llenas de picadura h&bano.
M 'á f  d e  C  ád iás
El Sr. Ferrátidiz ha cóhleiiéncisdo éxtens^ 
raeste con el aicáldei él tohéróádor y el pre­
sidente de láDiputacjóii.
Selúa manífiésta e! úlífmo, Ferráadiz les 
dijo que había rósusíto realizar ca Cádiz v 
da» fmpoitanjtes obras. , 
r V|hay ^ 8  postores para ^ 8  constíuccíípíii 
nés\deí anfediqbé. , , .■ ' "
LOS ánímoli se han calmado.
Tódá lá pirensá Se felicita dé la resóluci 
déi mÜiiMíó. ' y '
-Bé ¿.áte 'B a l i s l á s ' .
Poloré? Mayor, vecina del puébló ds Sá> 
Máteo y madte dé ocho hijosí, fué sorprendl- 
didá én despóbiadó por algunos padénteá con 
quien estába enemistada.
Los cariñosos deudos lá dieron muerte á p 
los y pedradavi y  se ensañ|»ún con el cada 
ver;--
Comunican dé la Canaca qué Fefffedtz es­
tuvo muy uiopoituno én ei discurso que pro-’ 
nqnciara durante ia recepción de tos htóaldés 
i  gmenés éüipó dé las deficiénciás de los aise-
S á riii'd ili ird i
26 junio 1909.
MéSjChed, lévbíUc^ínarlo ruMi hialtrató $ un 
ióldádó persa, cüyós cómpáñéfos ásáltaroii ia
26JuntóÍ9^^^^
hoy pUblíéá, éntré efras, 
las sigulírátes djspósicjiomes:
Ontenandó “̂ é  Wfá Sófemnizar el nácimiéri- 
to de lá intente sea de fgaiaeldía de mañana 
domingo.
. Jubilando, pon honores de nilntetfo plenipb- 
tencteftóde prlrnsfa ciase á don Manuel Pas­
torBfidoya.
Ñ o m b ^  la ¿anongia de laigh 
5aa;í|iUro, he León, á don Siini
,:?on¿¿áíéhíO’I^ de! mérito naval,
ebn distintivo bíánco, ái vicealmirante francés 
MrvGefralneL  ̂a
; Disponleiido que lOs médicosi farmscéuíicos 
y yeíerfnsjflps tiiidáms ingresen en el cuerpo 
exceptuados de exámen*
Beei orden relativa aí nombramiento de re- 
giMra^oréjs ds lá píp̂ ^̂  í
w ÍU pfeséĥ ^̂  .témpofadá en él
■fasl«cáíío.^lóhde^C8!#kál 
Convocsípriá CPmpléiriéntsilá paráleteles 
quintos de telégrafos .̂'''-"'
Desestimando Iá prétensiÓh.Ün procurador 
de la orden de los escmap|péiU España y Ui- 
tramar sobré scteracióiM% real orden fecha 
26 Marzo retan te ijte^óayfifsión de inscrip­
ciones. "
ntador watiós por hora» de 
presenta Cháhiontrlán,que
. ^ .....-------------- - una;m8afiés-|tíe:Baróe)^
contra m mlniétíó, ha-l BésfiUándb 1200 pésetes para la adquisición 
bíéndose acordado él^ciérré de-todos los co-|*3e material con destino á tes secCionesagro-
S & r  * ̂  miniatf0.sál-| ¿ Girculai regulando los documentos y prue-
prápara ^ádiz I  las nueve deis mafisn». Ibas necesarios para ia reclamación de exclu-
áloaé'a,é inclusSGaes en-el censo,
Ahunciando vartes vscaiites dé notariás.
del establecimiento de marina, Un redactor de ñiparcial ha preguntado
A .̂ jí.
imp
f p i c m i t i í s í í s
Domüi^o S7 de Junio de 1S09
\it0 t  Meiísí y tiiar^ués de Villsdárlesi O o n te s t ip ^ c ld n  i
el tunioHéiati^;. ^  (Son^feRÍo Besacla á distisitos diputados
la^Qoiwya que aeot^,apo los tesloa ^lafenes qué !e visltafon hoy, fe? dijo que el 
y Miet. ^  de míniitrqi ha desésííiíiládo las pro-
cjül Im p a v e lA i»  I pcslclOAes íéíativas al áfriendé del catastro,
itíprende róay bisH i / G a m t o ó  
Imbre de loí^carlistás, toda vez qué no se Cambó visitó á Maura, Besada y Lacierva, 
loan debidamente e» el duque de ííí- y luegomatchóen^l expiés á iBaicelona, con 
p>áítí IRaventós.
* . s s » í !  S ’ S % 1 I »celebrada en Valencia, dedicándola 
,8, pues no óbMaftf cí)á$|rtó^oión de 
ntos bien hetérdgénéOs, han Conseguido 
á un acuerdo.
Aceldente
!tá madrugada bajaba por la calle de Fer- 
el Santo «« aotpinóvii que conduela a) 
(6 Pío de Sáfaoya, y al negar á la Cas - 
, JHana chocó eóíi iin tráñv'a, quedando éste 
af timo veWi^O^^Wíís^í>- 
W LOS vlajéfOí del auto resultaron llesosi 
K p  pane delantera ̂ éHranyía sufrió grandes 
y lertfozos
>E1 JLib®FáÍ>
rata <E1 Liberal» del articulo publicado 
€Eí Mundo» , en e! que se excita á los go> 
ijmtes españoles.
v a  M o 3»© |¡t,-
Se éscgum que se han cruzado cartea eatcé 
jeralies conspisquos, píi^cípalmente|qbre las 
iMéCüenclá» diré se derivarían en i él da|o 
Jé Moret dejará fa jefatura dél pattifoiibéral 
tare repugtese de Su enfermed!^t|despité|de 
i tres rtresés dé deicatiso absolufó quéde 
aconsejado los médicos.
Pteocüpetío Moret por la insistencia faculta- . ^
campaña padamentaria, de»éa rp|iréí§f 
seguida á reponerse á Buiza, para regresar 
cuanto esité restablecido y dirigirla.
Otra dé las causas que han infíuido en el 
jnimo de Moret sonlos «líiasbore» que le han 
proporcionado éiia pfópVps amigos.
S ati» £ a o cÍó 3 i '
Besada y Maura han declarado oue se en- 
tuenhaif muy satf»fechoé de la competencia 
Ktraordinatia danioétráda por las tropas en 
» 8  expe!imentos que yerificó ayer la arthlé- 
pa en el campfiúiíehtb.
I Les ha complacido muchoslps nuevos caño- 
hes y la rapidez en el funQipnamleBtó.715fce 
¡Besada que^facUUaráouantos foadpa .fe pec  ̂
sitan para material de guerra, no inclinándose 
i lo mismo si pldle«cn para personal.
También dijo que está uispúj|Stp |i, reíQirmgr 
las excedeficiás de los funcidnarloa ip ’l^acien 
da, en el sébíido dé ^ue duréh fdir̂ Ojsém̂ nte 
unsño. ■
A t r a c o .
El gobernador 4é C6rdob|i iteíegráp que 
tres desconocidos atriíícaron en el campo dé 
Lacena el marqué» iáéliCampp Heraa,robáiidble 
Ireiflta pesetas y uhá pistola BíGwlng,
Sarvicio il@ ia nochg
w "
Junio 26 1909
D e '^ a l e n e i e
A las ocho y meüliá de lá mañana entró lin 
lujeto én la capilla de la iglesia del Salvador, 
donde se daba la comunión, y apoderóse de 
dos copones llenos dé formas coniagrada».
La Voz dé Valencia» se ha pufelicado hoy 
con periodistas no sgociados.
Los huelguistas y lós aaOciados han suscri- 
un documento coraprpmeüéndose á no tra­
bajar en el referido periódico.
un telegrama "de Lónarfcr diciendo que el pe­
riódico «Thé Dálly Telegraph» ¿te 
legramas de Ginebra en los que comunsJJr 
que don Carlos de Botbón ha sufrido  ̂ un ata­
que agudo dé parálisis cerebral en.Vsresse..
El estado és tan grave qué lors mécTicOs des­
confíen de salvarle, habiéndose decidido prác- 
tícarle una operación, pero se teme que tenga 
mal resultado. ■ ^
Según el despacho, es muy probable que Is 
operación no llegue á tlémpó.
. Dos médicos veiau constantemente á la ca­
becera dei lecho dei enfermo.
Las últimas noticias, añade el citado periódi­
cos, son que don Carlos se encuentra mo­
ribundo.
D i s e u lp a
Primo de Rivera ha telegrsfiado á Msura des­
de Rbbledo| jscipahablúfShb
la junta de déféháá, por ségüir átehdléndb É 
icstablecimientode su salusL  ̂ <
, 'i:
Ei;prpbable que el ^ia píimérO de julio mar­
che Ülofei á Suiza.
Confevenéias
El embajador alemán conferenció ayer; ex-,
' 'I  causa'
D e V a l e n e l a
Se confirma que la infanta doña Isabel ne­
gará ja semana próxima.
D e C á e e v e s
Dicen de Logrosan que al Legar ai pueblo 
un automóvil, salió un perro, y el mecánico, 
para salvarlo, hizo una falsa maniobra, volcó 
el coche y quedó muerto un viajero, que ers 
el director de la compañía explotadora de iáa 
minas de Logrosan.
Una oaierta y eomentafios
Tabáeo de contrabando.—Las fuerzas 
de carabineros de Marbelía han aprehendido 
15 llbms de tabaco de Contrabando.
Oosnisión.—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de reclutamiento, para resolver diversa* 
incidencias de quintas.
OífeOn.—Hoy á la una de la tarde celebrará 
junta directiva el Orfeón Malagueño.
GaatiaL—La joven Ana Ponce Riscal se 
produjo ayer casualmente en su domicilio una 
I herida incisa en el deio Indice de lá mano îz 
[quiéríia.
I Fué asistida en la casa de socorro del dis 
Un periódico íocai publica la siguiente carta tritó decanto Domingo.
'«tógrafa dé don Cario»: 
iunio 1909.
1, "" "^nrendo todo lo gran-
como Ola-de del sacilficio que te pido, peto .
zabal te explica, »e trata del bien de la caúB... . «   ̂ . . . .
y np |e digo más. Tu aféctisimo Carlos. * a ver ul 
«Fl Cbi&o» manifiesta qué ésta carta es ¿1 doña Án&ia ® Cuadrado, esp^a de 
complemento de otra qae escribió á
Feliu, explicándole las razones qué tenia don
^^«í?efli?o»”Sst^^^ ifl pnfMttiPdíifi i  " fi^tía modelo de espósas y de ma*
ddh Câ  I b éO flvilm í^v dé bondad inagotable y de e|tqut-.'^5 y que se aproxima •¡tA tratH c.i&Iidsdf  ̂ aus la hArlan's/'ráériíArflel desquiciamiento del oartido cariíaía. ih nua S.
ñas herramientas de trabajo á Antonio Sánchez 
Huesca.
dé fá réúnióh délíá júníiídé defensa, pudieran ¡
el es icia ie t  el péiti ó carlista, lo q e ¿¡ S  tíe loa suvo  ̂
hanhechoStMdf^ suposiciones que se perdonas tenían el gusto de tratarla.
A »rS° flue h«a h- o„. «  virtudes que la adornaban tuvieron ex-
dactof J  conV áSez Men? S e  íehSo hf' ¡tMVpftmppJe acción en el hogar que embe-
liícld y entréüías relaciones que Cúlilvaba, cau- ar ae la lefatura de FelíUi creyendo que es gafjdo por ello tán irreparable desgracia en los
Zapatero que huye.—Luis Jaime Cante­
ro ha presentado ayer una denuncié en la jefa­
tura de vigilancia contra el zapatero Antonio 
Almodóvar, por haber desaparecido éste con el 
Jmporte de cinco pares de zapatos qué aquél 
le tenia abonados.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
para Granada don Juan P. Montl.
^^Fara Cádiz dph Blas Mendoza García y se-
Én el expreso de las diez y veintidós regre­
saron de Madrid, Barcelona y otras capitales, 
el comerciante de esta plaza don Félix Saénz 
Calvo, señora y bella sobrina Luisa Peña, 
r ^ ^  COrdoba vino d^n Enrique Alfonsp ju
En el tren de las dps y cuarto llegaron de 
Antequera don Manuel García Ceballos, don 
Gaspar Castilla :y el reputado fotógrafo de di­
cha población don Antonio Caballero Almagro.
En ei correo de la tarde vino de Sevilla don 
Antonio Robles Perea.
el expreso de las seis marchó á Madrid 
ei efpiiéjBÍ^ la Fábrica del Gas pon Alejan-
^^pMa^áédtttfá ísHeióa Ildefonso MIr y 
don José Séjas.
La ñesta escolar.-En ei despacho del 
Gobernador y presidida por esfese reunió 
ayer la comisión designada para la organiza­
ción de la Fiesta Escolair.
Asistieron las señorita Luengo y los señores 
Alvarez Met, Ponce de León, Villalón, Mérl- 
da, Biirgos Maesse, Berjanó, Correa y García 
de Cárdenas ppr ej perjódico decano.
Sé aprobó el acta de ia anterior sesión.
La comisión quedó impuesta del acuerdo to­
mado de ceiébrar la ñesta durante ios festejos 
dé Agosto y. péi ofrecimiento de 2000 pesetas 
conque ébdtribuyé iéJuhta dé Festejos.
Se aprobó un voto de gracias á dicha junta 
y nombróse úna subcomisión organizadora 
formada por lasseñoritas Suceso Luengo,Cres- 
po y los señores Navas áRamirez, Méiida, Ro- 
i driguez Spiteri, POncé de León y Quintana, 
i Se nombró por último otra subcomisión 
recaudadora compueta de los señores presi­
dente de ia Diputación, director del Instituto, 
Ponce de León y Burgos Maesso.
Y no habiendo pitos asuntos de que tratar 
se levantó la sesión.
Mejoría.—Continúa mejorando de ia heri­
da que sufre don Manuel Oitiz, y según pare­
ce se alejan los temores de un desenlace fatal.
Nuevo cónsul áe Francis.—Don Gastón 
Audlbert, nombrado recientemente
M|jié4 icé qii^^l "laconismo de ta carta es
prueba de la enfeimeded tíe« dQ|s Carlos, £1 
cual acostumbra á escribir largó y îoÚ letra
_ IMnifieoíF^ Ctin é).
Por la tarde Laciervá y Maujá ^goijfefeísdla- 
ron un buen rato, suponÍéndoéé> Qjúe trátaidr 
de jos últimos nombramientos de alcaldes.
' " t > 4 ^ ■
Hamárchadóú PéreRCiá él director general 
de Obras públicas, p„efmai;ecetp^s^^^^^
■ ’ D e  v e i^ fitie e ^
Sánchez Guerra Verááéhrá durante dos me- 
áes de julípjp Agosto y Síiptiemî íé;.̂ ,
Eu él jialance del Banco dé Eŝ paña prácti- 
esdó hov, aümenia el oro 149.823 pesetas y la 
p!aía2 988v441.
iLós;biíi^e8Í Ijiso disminuido 1.9P 675.
Se dice qué én ja última excursión que rea
l^feaiflos
El lunes ge celebrarásiuserales y sufrsgips 
|)r éi aúna dél señor BaíHÓ y MIer.
- Asistirá Feliu, al cual se le prepara Mñ 
áo íéclbirolentO. , ■
Hfcitia
Eli él pueblo J é  C a «  .maña >
na un mUiw republicano; píáia lo cual el goí^t- 
aadoí de Zaragoza ha én'viado un delé^édO 
varias parejas de orden público.!; 
D e.iD ádÍas
El general Feirándiz ha visitado el Ayuqta- 
alentó. >. Ü H'
luego fué á la .Gámara de Cottiércf^ dcw" 
de habló con él délégado dé la Trasatlintlcá.
áeerca de la cuestión de Marruecos dijo 
(JdeEspsña debe estar Jíevénida. . ( vi r  
Recomendó que no se dethosoase impaMÍé 
cía respectó A la reanudación ¡de |p|!,tf|bsió8 
de la Carraca, cuyá prospérláad Sé^á jnás : 
redera que la de otros arsenales, puesto qué áé 
déftlQará .á ha reparación de hai,cgs y cpns 
trucción de cañones, dé modo que itunca ie 
faltará trabajo.
En el banqueta celebradoon el Ayuntán^n 
to se expresó éri térúiiiios análogoSi '
La población censúra i  Mí aútirjd&ífét, bo 
Bconacjar á ios bbrérós glrj trabaioque é.iúigran 
al Ferrol y Caftagéúa.
r-En SanFéiaaháo se píoyécteuh cierire
general de tiendas.
Al mismo tiempo se solicitará de ios dipu 
tadss por la provincia pioteccjón para jos 
puebiof de la libera.
26 junio 1909.
C a p t i^ |f |i  y  P Q se á ite
El ministro de ia Gobernación nos raanlfíss 
k  que han ¡s|dp|detenldOS los autores del robo 
líeistratlQ én Luceúa y se ha recuperado el di 
aero y ia pistola.
, Loa ladrones se confesaron autorés de'otrós
neenoB séínejantes.
ofrecieron leña para que 
rancho, ób|eqUiando con té á ios ofidales.
Además expresaron al general sus deieos 
dé qae sé repitan con fceGuencia las excussiQ-
Las tropás descubrieron dos ¡aiĝ  ̂ pióxi^ 
masé un aduíir, que qpútíéhétí 16̂  lUfps' 
de agua cada uno. ' ■ ? ■
El general Del Real sé muy a # -
fecho de! resultado de Jé expédlcjpn.
El espíritu de las tropas ,ha Mdo éĵ celéntfi- 
Todos se hallan muy bien impresionados 
de la actitud de los ñioros.
Algunos saaíones recorten los zoepa ptedir' 
cando la guerra.
Cresse que será preciso ocupar algunos 
puntos para reprlmb cualquier intéritORa.
A la*a tíés de la íardeSaú5 ió?Dato á LaGfánr 
ja, acompañado de AzcáííBga, ipára aslSíit al 
bautizo de la infantUa, que se celebrará á la 
una de Is tarde. ■
Deapíiés dsl banquete que tendrá efecto ma­
ñana, todos ios ministros marcharán á La 
Granja, . . . .
lecpjgneterá en el real sitio hasta el 
quintó «é Julio, viniendo á Madrid para asistir 
á js bó^a de Jorge Silveía. _
Caso de llegar mañanaioDortunaménte Fe-
wándSz, se trasladará i  La Granjai
. • !'P|»©s©íitacÍ6¡i ;,
Él infante don Fernando se ha presentado a! 
nliniaitfpde la Guerra.
; _ ■
Ésta fardé íé han repetido los ejercicios mi- 
litates én él campamento de Csrabanchel, cpn 
objeto de que el infante don Carlos y la Junta 
táctica observen práctiesmenté resunaaos 
deá nuevo tfeglameníOí 
A  iséenso y
dtáéiié que él géneral Linaréí irá mañana á 
LÚ Gí8n|a; sometiendo á la firma del rey e! as- 
nso i  general de brigada del coronel señor 
«iúi y mía cÓnlbinaGlón de destinos dg co­
roneles.
1P0  L a  G r a n j a
Don Alfonso marchó á Segovia, á jas nueve 
de la mañana, recibiendo al archiduque de 
Austria, que llegó á las doce y media.
El rey vestía uniforme de coronel húngaro. 
áJtlIíbanse en la estación jas autodda^í. 
varias comisiones y un piquete de alumnosíae
«tiíiéfe con bándéíí :Esíáí fuérzafiribuíatóh iOS;^^  ̂
Rjistárónisséi i;ey y él/téhid^^^
Dfií̂ púéí sértraslédaron á .Gr^íardonde 
lea rindió los hónoreaRa» cuyá música ^«t€fpréfó êj himúp húngaro.
eI  .archiduque vestía uniforme de cPípaei
jÉbíbia
P Í ® ^ 2 6
^  <IÍPÚ*ad9 r̂ádiQlQniíiiÉa estuvo tó  letón 
con varios conesponsales, 
los^cuslés^le Îraamltieron los telégramas que 
desde Ginebra se hablan recibido en Londres,
y dolorj
fesámenié—es indudable qué ef ac6btecimtón<‘ 
tp,seíjl  ̂de potííiváj(a!?Céadéncia para la poii- 
5tíca:.españoía,>poi  ̂qúe don Jaime imprírahá 
una obra de oíijntacíóp al paítjdo cuya jefa-,, 
yMwéiíá á pcúpáf el marq%de.Cérralvó. 
Desmintió qué dbn Jaime haya éstfedo én 
Madrid nt en 'Pftueffgá,íepn motivo ;deis muer-; 
te de Barrio y Mier, confirmando, en cambio, 
que hace pocos días ésíúvd en Bárcelóna y 
Válencia, y según carta qüe le éscrlbió,élOgia- 
|b a  la oipnización civil y militar.
Dice que don Jaime e» muy estimado por el 
cwif^íecdáíídC’Rtótó y íPqf deíciio que 
dicho sobeî ano* no-Ife aemitio lá fénunc que 




Nosoíros scjütfmos hondamente ei Joior del 
viudo, de sus. hijos y demás pariéísíés, á qule- 
nes quiiiérerñés llevar con ios consuelos de la 
atitistad el alivio de !á pena, pero desgracia' 
damente para éstos .trances del corazón no sir­
ven las palabras ni tienen valor alguno los vo­
tos sinceros dé los que se asocian al duelo.
A lodos los dolientes enviamos con tan tris- 
té motivo ia expresión dé nuestro sentfmieEto, 
idcsaándGles lá nécesaria resignación para so 
brelievar golpe tan rudo.
úañaójíicieEon qpa ̂ ra c ió n  -dental
Se hanüfmado ias ipropuestas de l^ ldad
Esta noche hegarán: seis capellanes para 
asistir sd bautizo; i 
"-̂ -HM júfadó 'Sus cargos ios nuevos genti* 
les-honfibrés;
A edad^̂ bastanta avanzada falíedó ayer én 
Málsl^elüfeeñor don Venancio Prada Lemaur, 
Cpml|Ííio de,Güewa retirado.
Fi^eijextinto miHIár prestigioso, dotado de 
excetóhtes cualidades, de gran nobleza de al- 
máMwdé tíii tiaío ían smsblemente franco que 
gozsM la devoción de cuantos le escuchaban 
siquma una vez.
Gtóeroso y de csrácfer CEballcresco, su 
muei|e será generalmenire sentida.
Tédía, briHsnte hoja de servicios y contaba 
con lirias condecoracloné?,
Hoy, á las seis de la iarde se verificará el 
sépélio íél cadáver en el cementerio de San 
Miguel.
_______________  cónsul de
Jnnta dé fe.l.ióB .-H oy d I. d.1 y M «..-> Ifl flP reunirá la Titnra Piarnian«n»A ti» 2** » «IJÍIH QC MailOÍCa, naOlMuO «60110 Iñ ma-
yoí MRft de su carrera en Oriente, Turquía y 
Persía.
Ahora viene á tomar posesión de su nuevo 
cargo administrativamente, y en seguida mai> 
chará con licencia, quedindo el consulado  ̂
durante su ausencia, á cargo de! Vicecónsul, 
nuestro distinguido amigo don Gabriel Brica- 
gé*
Por las excelentes noticias que del nuevo 
cónsul tenemos, juzgamos seguro que logrará 
los miamos respetos, consideraelones y sim­
patías que contaba en Málaga su antecesor 
Mr. Lucide Age!.
Teats?o Vital Aaa
Al inceútívo que ofrece siempre la función inau­
gural de una temporada, uníase anoche el de un 
estreno jaleado por la crítica, explicándose que 
con factores tan atrayentes, que hallaban comple­
mento en el grato recuerdo que el público conserva 
de los inteligentes y simpáticos artistas que forman 
ia compañía Peña-Puchades, se vieran muy con­
de la tarde se reunirá la Junta Permanente de 
Festsjo, para tratar asuntos de gran interés. 
7 orp0deres inglenos.-Procedentes de Al­
mería llegaron ayer á nuestro puerto los torpe­
deros ingleses números 88, 89,91, 92 y 97. 
Hoy zarparán para Glbraltar.
Junta.—Por falta de número no celebró 
ayer sesión la Junta Local de primera ense­
ñanza.
Se verificará mañana, de segunda convoca­
toria.
Huelga. —En cumpíimiénto del acuerdo 
adoptado en la reunión celebrada anteanoche, 
ayer no asistieron ai trabajó los toneleros del 
taller dé donjqsé Melero que auman unos 
seseníá.
El gobernador civil ha llamado á su despa­
cho ai señor Melero, á fin de buscar él medio 
dé solucionar la huelga, que reviste carácter 
pacifico.
Boda.—El día 23 contrajo matrimonio en
Bchadilla la bella señotUa Trinidad Martin curridas las tres secciones anunciadas en el pro
Castro ron nuestro apreciable amigo don Ma­
nuel Fernández Moreno, siendo apadrina­
dos por 0.°̂  Maiiana Bosque y su esposo don 
Bernabé Zambrsna Castro, hermano de Ja 
novia.
Los invitados pesaron I casa de la desposa'  ̂
da, donde fueron obsequiados con pastas, 
dvices, licoies y habanos, y desde eil! á la 
fonda de Be bsdilla, airviéndoselé uii delicado 
almuerzo.
Los nuevos esposos salieron en el fren de 
las doce y treinta para Málaga, hospedándose 
en el hotel Aihambra.
Deseárnosle iitia larga luna del miel. 
Oentro Republicano Federal.—Eate'or-
■ i  t i
DfijBeanse en paz el ilustre muerto y reclbanf ganismo republicano convoca á todos los só- 
sus fesconsoiádos hijos, hermanos y demás icios para la sesión ordinaria que se celebrará 
parilntoá ia expresión de nuestro ^sincero pé-|esta noche, en la que será "nombrada la justa 
íáme, idirectiva para él próximo sémestre.
Ruéga la puntual asistencIs.-^Ei Presidente. 
A, Palomo,
Refonuae Boolalea.—Anoche celebró se­
sión bajóla presidencia del alcalde la juntaMariano lomas Martín
grama.
Muy recientes nuestros juicios sobre dichos ar­
tistas y la interpretación de las obras que pusieron 
en escena durante la temporada de Cervantes, so­
lo diremos, refiriéndonos á «Lasbribonas», que el 
desempeño fué esmeradísimo y que para todos hu­
bo aplausos.
A segunda hora se representó la zarzuela en un 
acto, origiñal de los señores Arniches y Quintana, 
música del maestro Serrano, titulada «La alegría 
del batallón».
La obra está inspirada en ei conocido cuento mi­
litar, en donde, como es sabido, un soldado roba 
las alhajas á la virgen para regalarlas á su novia. 
Enterado el coronel llama al ladrón, y éste declara 
que la Virgen descendió de su trono y le regaló las 
alhajas. Los frailes dicen que,efectivamente la Vir­
gen regaló las alhajas al soldado, y entonces el 
coronel, aunque no convecido, se muestra confor­
me, pero no sin advertir que el soldado que admi­
ta regalos de los santos, ferá fusilado.
Se nota en el libro la manerá de hacer del señor 
Qulqtapa, exornada con los chistes del señor Ar- 
nfehes, '
La partitura, rica en instrumentación, es hermo­
sísima, sóbresallencía la cahcióh del prigióriero y 
el quinteto-jota; página deliciosa ésta última qüé
CrSiM^biofii # 0
íDlA! 25^Pé juicio; .! •:
Loiíáifés á í á f ^ i s i a i  ■ 27;^
HeRtburgo-áía v ^ ' .' ■ ' i.
Día 264)e Junio í
P tó  á 18 vista. . . . .  dé 9.15 á 9.30 
Lóadras á la vista. . . . de 27.50 á 27,55: 
Hámburgó, á l8 vista i . . ds 1.345 á I ¿346
. . . _ ué-
tó  Málaga el pundonoroso sargeato del régi- f iesta formulada por los obreros del Muelle t e - pode r os a me n t e  lá atenclón’pór sü brtginá- 
mie|to de Extremadura,doa Mariano flereaté á interesarles determinada cantidad all i * «iLÓÍÚÚ8 Msítin, querido amigo nucatro. I ser objeto de reconoGimléntos  ̂ M añif raalfeóíin trabajo muy estimable,
Eli el élercicio de su ca,to supo el .eHOí Lo.l cu.¿do .nU » »“ ««
ra|8  captarse el afecto y estimación de »ua |e-| Se acordó elevar úna consulta al jústítuto del Êi numeroso público, que ocupaba todas las lo- 
^firced á las 2xcelentes! Re{orma8 SociaIés:pará que ré8uelyá érasuRto.¡caiidades y gradas, aplaudió á rabiar las sUuado-cojh]dj,C|qú28 de rectitud y honradez de que .es-1
■ F k'OOÍ® m  MiAJúigi»-: '
(Mota dél Banco Hlspenó-Americano).
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 ̂ En Ja éalla del Horno númeito 6 se; disparó 
; aiioche un iíí9 con una pistola dél caiibré db-
; C9^Jrancijéq L|péx^^^ .de )47 ^ños, ca- 
i sadP Y nátural de Málaga,no causéidpse afor-
De cultura nada vulgar; ocupaba un puesto 
Z  A en la clase dq,sargentos, hábleqdo
dé iíá45 a Lwlcgugaao su óbito hondo pesar en cuántoé tú- 
vieroíi el gusto de íratarle. ;
Anochs.áJas diez se verificó tó .condúQCión 
delcadáverfel cementerio de Saa .Miguel, evJ- 
.denciá^dosé ,en el triste acto las muchas sim- 
pajlá8,4éqtó gozóen vida el finadó. '
iÉl féfétro fúé transportado á hombros por losItunatíameRté lesión alguna, 
sargentos de Exííemadura,.desde la caaa morr| Lúpez Anazo fué eonducido á la DraveH. 
tuoria ai depósito del cementerio de San MI-iCión de Ja f Aduana, donde dijo oue oSen- 
gueí , én cuya necrópolis tendrá lugar el sepe-ltíló poner fin á *u vida por hallarse desesDéS- 
Tlo esta tarde á las cinco. Ido á causa de disensiones matrimoúiaíés^*^^^
A sü desconsolada esposa, padres y demás |  El cabo de sérénos Francisco Urbina v sere- 
familia, testimoniamos la expresión de nuestro fno Enrique Mora acudieron al sentir él disoa-
gésame. . I fPv Interviniendo el arma, que éntíégarohM
l ia Jefatura de policía, en unión del preso.
La Jíate le pasó por detrás de ia cabeza, in- 
, .  ̂ . . .  ^ r. crtótándosé en Ixpared. ’musió» ép ia * ---- -
9 á 11, teCatá un ceuugiao progiaraa m DanqaiArroyo se Hallaba solo en su domicilio;
Défpnción.-T-Ayer fajleéió en Málaga más salientes, y en particular el cuadro últi-
sacerdote don Fr|áClaC0 Muñoz Mádúeño ’ I 9“®. la dirección ha cuidado bastante. 
Enviamos el péss me á‘ íá familia ’ 1 Sirenciamosi las inverosimilitudes deí libro por
BvlsM i!-:ftt|s|«do.-La racm de
dios éstúvóá púnto deauraéntór7e;ántóhrcon¡i^^^^^^^^
 ̂ ' I Y terminó la Junción .con «Cinematógrafo Na-
cfónál», eri la*que tanto se distingue $1 señor Ptíña, 
y’dohdé vólvimós á admirarla sugestiva banda de trbmpefas.
"Sî cohio_es!de esperar,, el público sigue favore­
ciendo él teatro veraniego en lá njedida dé anoche, 
la temporada será fecunda en lauros parálos ár- 
nstás y en mndirnientos para la empresa,
 ̂ ;i0auó0 ÁTo.vedade®'
Qohtlnuan los llenos rebbsántes. en este Salón; 
gradas á los atractivos que ofrece el espectáculo.
La hermosísima Debdima, cuyo trabajo dé éx̂ r 
tremado gusto artístico, ha sido acogido con tanto, 
beneplácito, hizo anoche nuevas transformaciones, 
^presentando cuadros de extraordinario mérito y de gran novedad.
r.iS .̂^^9iÍco|cogiÓ. como, siempre, á lá beilisimá 
ueóaima, cdn entUsjasfáS aplausos;la Alameda.-Está itóché, de . Cuaifdo se hizo" él disparo. Francisco Lñmr l s.
#  B ó r b t ^  é l  é l p a s e o  d e  la  A la m é d á .
¿SttHó.—Éjp ía sytóde-
Ahe W ^sro Gómez,por hurto tó íikú-® gado instructor de Sahtó b ^ in ¿ o ‘
imSi
teco- i'blén gustando huichó. tos números que; presentan
I Hoy á las cuatro y á las cinco déla lardé, fun- 
I ción especial con rebaja de precios.
Pice Lacierva que son ya muy pocos loeM-j 
carnes que tiene que nombrar, pues los restan- 
‘Cjios deja para que ios designen loa Ayunta-
TpwulOí#
“Reunión
- En el domicilio de Maura se ha reunido Ib 
Junt̂  de defensa nacional, guardándose gran 
reserva sobre los acuerdos.
Ali^ededov de una eatáétt^ofe
Se conocen algunos detalles de la catástrofe 
ipuolda en la mina Santa Elisa, dé Pueblo 
Nuevo del Terrible (Córdoba). , ,
El .gobernador Jelegrafia el ministro Ib si 
©tteateí La guardia civii me co)nuAteá i 9^6 
wy húév£ héridos, tíés de # o s  gravísimos, 
Vaaexíraidtó .d’osíadivetés.
Los ingenieros Suponen que hay siete mhre- 
tef.sepultados, practicánidOBe los trabejos
El ministro telegrafia al gobérnador húeva- 
®c*yen el despacho de contestációú np se 
indica el origen deja catástrofe.
f^erpétuo 4 por 100 tetérior.b.
Adulas H Ío téé w tó iy ^  m.» 
AeeiOMés Banco dé Elp&na 
,  » Hipotecario..i..*..
• HispaaO“Ameiicaao..MM 
» Español de Crédito.......
» deíaC.*A. Tabacos..... .
Asacárérá acciOHCs prefmés- 
tes......... •••••«“f*-*íjí**.****̂*v**
Aziicaiérá » ordíliarasj éÜooseatas 
Asiecarera obiígacioi!é8..f«.^— 
Cambios
^Sfls 6 ia vistñ«.e.«»>'.s..*»9»»*'' 
Londres á la vista........
86.25 86.80 
ÍC 0,90í l 01,20| 
dO.ÓOl 66,00j
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venganza, que había ocultado, porque las circunstancias le 
obligaban á ello, la desastroSáimuérte de José Kaivar, ni había 
podido olvidar que el hombre por quien tanto hacia Aben- 
íSbaHár. Foí quieft dantos peligros y tantos sacrificios había 
arrostrado, c[üei0abriel de Espinosa había tenido una gran iri- 
fluencia en la dioerte de sü hermana Elena Karuk.
:  ̂ Asi ek, que tres dias>después de haber sido eonducido á 
Goefú, por la Leona; y cuándo esta se había-hecho á la vela pa-? 
ra Túnez, Manel Karuk.fletó una almadia, sé íúé en ella á Tú­
nez, desembarcó, y se presentó ál bey, y le reveló todo cuanto 
había hecho Aben-Sharíar.
BL PASTBLERCÍ Bé madrigal
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No necesitaba el béy de Túnez tanto para tener un pretéA" 
- to de apoderarse de todo lo que pertepecia ai emir Aben"
baciérva ha didlio qüé precisa depurar l8S|Cipio.
27 Junio 1909.
B o f % o v l ú o i » a
D o B a r e e í D » »
Baittrda. viiltó í  CoU. “  S S S  
acatarrado, y le informó del estado *
5**0 * y que escrupuiosamente pida, nuevos I 
ustos.
;búego añade «escuso encarecerle que se so-| 
¡h*raálajfamilias délos muertos y quénol 
los medios de asistencia para los he- 
Uuo, asi como e! cumplimiento de ia ley y de! 
tegíameato imnerí- »ob?e lá íníerv£fí-;
«tóde Ice ísíbun^les de jur-ticig. I
.^Envíeme noticias deíailades del lugar de. 
■ñhíso,» "
Coll le dijo que él irá á la alcaldía y se con­
cretará á administrar los intereses de la cfud&d.
.Parece, auaquése niega, que la enférmedad 
de Coll es iráportante,
—«El Poblé Cataiá»'dice que snóche, en ia 
calle de las Cortes, fué agredido un diputado 
pípvinelaí por .varios carüsías. - 
«El correó Caíala» ¡o cuenta áíi íosníscon 
traria, diciendo que.el abogado cailisln Vives 
agredió á vatios individuos. -
Su alteza el bey,de Túnez es ta^  fieramente indignadp; ,no 
lebastaba haberse apoderado de Ion. ngves, de
los tesoros, de la esposa» Üe jos hijqsT de la familia, de todo 
cuanto era de' Abén-Shariar, sino ^ue rugía como un tiijre 
hambriento porque no podía apodeiferse de la cabeza del eniir, 
para que sirviese de escarmiento á I|s  traidores, clavada en lo 
más alto del alminar de la gran mezquita.
Lps crimenes de Aben-Sharlar eran en efecto terribles para 
elbey.^ ,
, Aben-Shariar habíaprotegido abiertamente á un rey cris­
tiano; había llevado el traje y había vivido en las costumbres, 
de los cristianos; habia sérvido, á Venecia, la eterna enemiga 
de, los piratas de la costa occidental de Africa sobre el Medi­
terráneo, hasta érpunto de formar parte del Consejo de los 
'.-aquella aborrecida República, y por último, había 
Diezoéw,. jjg Venecia contra up corsario,
ayudado á una ? iraidor á Aben-Shariar, se apoderó
Sualteia,pues,declaru. -  á s» familia.
" de SU hacienda, y vendió coitto é s c l a v ú t o ”
Guando Aben-Shariar supo pto,volv¡S los ojos al cielodesesperado. ^
No podia acontecerie otrácosa ni peor ni más terrible.
Su pobre familia esclava le hieo llorar ilanfo de fuego, y 
vendií lo único que le quedaba: |a fle/fa Gtnovesa con su rico 
cargamento de mercancías venecianas.
Ycomoá su altwa el beyJeJiq^^^ el di-
^ ^ 1 a  d e s ~ id n p e le m b ^  Aben-Sha­
riar, l i  hermana pe nisdre dp $ayda Mitisn, FaHmatu ‘1-Noe- 
nii y sus cuatro hijos, fnprqn.entregadqs á la Repfiblica de Ve- 
necia que anduvo en el trato, y Aben-Shariar tuvo al fin el con- 
suelo de saber que SI todo ¡o hajda perdido, su esposa y sus 
hijos no eraa esclavos, y estaban en tierra de cristianos bajo
el generoso amparo de Venecia.
Y el puesto de Aben-Shariar en el Consejo de los Diez
se había ocupado aún, porque aún no habia sido juzgado 
señor Pietro Mastta. ^
El Consejo de los 
miembro ausente.
Aben-Shariar, que lo veia perdido todo, se veia obligado á 
servir lealmente ála República.
Por lo tanto, monseñor í»iefro Mastta recibió en París un
decreto del Consejo de los Diez, por el cual se le absolvía de 
todos los cargos que contra él se habían hecho, se le confir-
Z  empresa al rey
bHel I  F " á Ga­briel d . Espinosa), y tener al corriente de todo lo que aconte­
ciese al Consejo. ‘ ^ ^
XX III
De modo que entraba en España con Gabriel de Espinosa
no
mon-
Diez nada tenia ya que temer de su
r-
D O S  E B i C I D N E S
9m0mmseaismmmjumma p& i 'jpiiiyBnuSkjlfc Domingo27 íunlodeieojB
üspecialidades farmacéatieas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mnumerables médicos que las prescriben en toda España, lo certificaui Miles de enfermos curados dan público testimonio.
farabe de Hemoglobina y Qlicerofosiató de cal. 1 de Hipofosfitos, Id. deHoja^ de Nogal iodado.Id. de Digital. ^  
Id. de 0ibert. Id. de Sliceiofosfatb de cal. Id. de Quina. Id. de Quinaferruginoso. Id. de Rábano ioda «lo. Id. dé ^
Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfáto de cal. Id. dé Quina; Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotáni- 
cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. dé Pepsina. íd. de Pepsina y Diástasa. Solución de Clorhidrofosfato 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id, ifodo IdT Yodotánico tánico, fosfatado. : de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Ouayáéol y Terpinol.
Fañada de la DenUd6n.~Lewdma de (knexa, Magnesia emgrmuk»' efervesemte, Gliĉ pfosfaío d4 mi granulado, granulada, Píld(yras vegetales pmgantes, Bonéofíes piargantes, ete.,
■faawikJWwaMBawByaaetJtgpMBPnsMaBaaaMwiMrff̂ BrfnnB̂ ^
D a.|^a!^¡P^i estómago, es altamente nutritivo; y facilita la digestión. ES TAN.ApRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente 
tomando el v | í a o  d e  P e p to n a , que alimenta preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por étceso de traba jo 
necesitan aumehtar la nutrición con el V in o  d e  P e p to n a . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que^su natura- ^do» 
leza no se destruya. Contiene los vómitos y de consiguiente aumenta la nutrición. Las SEÑORAS qde dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para&c”
d e  h ig ie n e  ^  Üem iegrinTfe: t n  Á  i s p g  que aumente la secreción de la leche, y siendo ésta más nutritiva, los niños ae criarán sanos y ^obustOs. Los niños en los primeros años deben tomar el V i n o   ̂ ^ 5̂ 1
¡ Z ___  M m W f f  y«rn.art» i f  I,I «hura fahriMialia P e p to n a .;L O S  ANEMICOSdebeaempleiicMvinolm.giBOW.qM,iimlMt»opMade.delMterlot.ma.l»reeomatttyMtedei:i)lWto, i r i
ii iraBit tscali e  I» rateos I tus mpmdos IR Biilto del m n ' /  a
I r á  ttfes les ipvitis oto nedenes.' ______ _____________ :  ̂ _____________ . ____ ___________________________ _;______ -_M
M  l E J i i  f i n M
.  . S
t a a S e  M  R Í 7 l) .% |ia is  « p e
sois terals raas Bl esfils eslres
£ l  emb0tStf. miíéiaéeseímy he^m eS»» 
mm «Sm^¿§g‘ aí'SfmmUva éa lám ajaa
d ,®  O r a
O r a
de todfiB lM tinturss pura al oabsQe y U barbái aonsBBi»
í^a ai cutis ni aasa^i la ropa.
ttaturrno contiena nitrato da plata; y eon aa nao al eaballa aa 
eónsarvá siamprá fino, brillánta y negro, 
lata entura ■• 'nsasié nesesidad de 
daba lavaraa el eáMUb, ni antes 
eSndaae «en ttn peqtrriié eepillOc
aetaagna sacara la cajipa, se evita la eaída del oélitdlé, aa
fisi&vlziá. M ftüZÁiántfivr MA’Vsarp'fffiím ' .na
J
a praparaoidn alguna, n i s in u ím  
I ni ^ p u é s  db la áiiM éifin* alE - 
>, eainó s i íuesa banoblñ^
d é  ® f > ®  
á é  @ 'i » é  
l i ®  © r a  
É ®  Ó r a
suaviza, 8« aum énta y .s e ’p.0r t^ a ."
«s tSnlcía, vigoriza las rafees del.caballó p avita todas siia 'énfanna\ 
dadas. Par aso sa usa tamMSaKcanÚJklî Snl̂  ̂ . ^
eeusérVaclboiori^inifivcdllbirábnSUo, ya aba Bagro, %■ oastáfio¡ ol 
eoier depende de más é inaaOB apSsn^iones.
Esta tintara dsfa ej caballa, tan hemesa, «no na as pósibla diatta* 
itural, ¿1 la  t^lioaciSn se fiaCe bien.g^M o ddl na  
La. apiiolicida de. asta 
bffis^porlostta,si la  gf
es tan fáoii^  
'a,Ba pareoaa.4Ü;'
r i @ i »  o p ®
«ué una sale sé
' "oraéi‘ártifieÍa
aat»
l i a Ssta agüé dábea osarla ,todas li^  pereonas g«a d tssaa c a n s s m s  él aa]^llo Aaréáeca y  la cabaKa aéáa. '
®®'*« ft»Sca-.ti»tera gue & Ies einoo aatoujíoa. dO;,aplicada .pO m Ra i«> 
aeros'cl'.eabéll#y na despida-^«1. ekxf, débe;úsárSé cém é M futsa
■siic ■J'l .;pit),,figgásaib i,
: ,n.s*
a  obn 
fá'dto fáe'aéoiA'i^ 
Aé'l^lráaa.
g¡rmacia ̂  P rofería dé la Estrella, dejjésé Peláez Bermfifiéé, cálle Torfl^l, ¿4 ai « 2  Málaga
GRAN BARATO
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
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Fmillilll DE DDEITES DE OLIIDS
I, iitoÉ nn(t é UJi
O irájano dentista
39 Alamos 39
lia s  m ds m odernas
Xaas mAs senoillas leas m as
MOVIDAS POR CABALLERÍAS Ó MOTOR MECANICO
CONSTRUIDAS POR
eoouomioas ̂ precios convencionales.
Se arreglan todas las de:
X a á  H i s p a n o - i V a n c e s a
Acaba de recibir un nuevo * 
anestésico para sacar las tnuelaiiiC j 
ein dolor con un éxito admirablelnw^ 
Se construyen dentaduras de 
printéra clase, para ia perfecta 





r. ^ l o r  d e  M a y o  —  N a e r á  J B s ta b le c im ie n to  |  
c a lle  de G ranada 6 3 , esquina á  ia  de B eatas, frente á  la  B otica í  
L^arnecena, tocinería, coloniales, embutidos de todas clases. le*l 
che fresca de cabra y diversos artículos más. j
S ep K b r1 ?ndus?vê ^̂ ^̂   ̂‘"®®®®'‘:o«’í»'en:didos desde Junio á
« X i K a T R I G I S T A
Molina l¿aFio, 1
, AVENIDA SAN SEBASTIAN, «6, SEVILLA
p e r s o n a  i n t e r e s a d a  e n  a d q u i r i r  a l g u n a  i n s t a l a c i ó n  a c e i t e r a ,  d e b e  a n t e s  
p e d i r  p r b y é c t o s  y  p re ié u p u e í^ tO B  ó  e s t a  c a s a v  q u e  l o s  d a  g r a t i s
eoios muy eooiióniicos* Garantía de muelios adioa*
duras inservibles hechas 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por 
más moderno sistema.^
Todas las operaciones artís.. 
cas y quirúrgicas á precios mÜylíEurc 
reducidos. s¿jjtíCÍc
Se hace la extracción de miM{i&\efl 
las y ralees sin dolor, por trStnbih 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blaw® „ 
co, para quftár el dolor de mtj||%, 
las en tinco minutos. 2 pesetail^ i
ca:lia.
Pasa á domicilio. 
39.-A L A M O S.-39l
La borracliera no existe ya
S e
Libra de 920 gramos 
Pesetas
Vaca en limpio. ...............................................
Idem con hueso. . . . .  ,  . , , , ] | * *
Ternera en limpio. , . . . . , ’ ] ' ’  ̂ |
Bacio, chuletas, y  ternera de pierna con hueso*. *. ", !
Filete de vaca . . . . . . . . . .
Rifioh.......................................... ! ! ! ! ' . * ' * ■
Lengua de vaca, una. . . . . . . 1 1 ‘ ‘
Idem de ternera, una. . , , . , . . ] \ \ *
Sesada de vaca, una, , . , , , , * * * * V *
Criadillas, el par . , , . . , * ’ * . * * • •
Carnero . , . . .  . . .  , , , [ [ ! ! * * *
M^ro, solomillo y chuletas de *cerdó* ! ! ! ' ! . ¿5 .50
^tículos^^estan reconocidos por, los señores profesores
veterinarios de este Exemo. Ayuntamiento. * '
. á  domicilio con pron titud y  . esmero
No olvidar las señas Granada 63, ésquina á Beatas, frente á la botica
Fábrica de cerveza Imperial
K J ^ S B R  B R A U R R É I I
S  R-ISMEM ,(Jile Ríanla)
Cerveza importada directamente y emboteliadá en la fá;brica. 
Caja Je ̂  botellas enteras . , . . .  . . . .  . pésetas 50 
Caja de 96 medias botellas , » ' 58
Franco domicilio. ^
Unico representante para Andalucía: Carlos Linhoff, Málaga, So­
mera 5#
Esta acreditada casa eiPectúa toda clase de instalaciones y repa-; 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. ?
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa*; 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. f
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de; 
cristalería de Bohemia, tales como tmpasy pantallas, piñas, globos, 
flecos y  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri-; 
cldad. ’ . , I
Procede á colocar lámparas 'desde la cantidad de safe pesetós en 1 
adelante. \
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, FalgUra, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
También, ,y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
i  M OLINA LA M O . 1
mauda gratuitamonte una m uestra de 
este Cozá m arávilloso
Se puede tomar en café, té, leche, licor, cerveza, agua ó en alimentos, 
sin saberlo el bebedor
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! EL POLVO COZA 
SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ 
El polvo COZA produce el efecto maravilloso de disgustar al, borracho 
dél alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente,y con tan­
ta seguridad que la mujer, hermana ó hija del bebedor, pueden administrár­
selo sin saberlo éj, y,sin que se,necesite decirle, lo que 4eterminó ,su cura. 
E/poZvo GOZA ha recoríciliádó-'millares de familias, ha saívadó millarés 
de hombres del oprobio y del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos 
y hombres de negocios muy capaces; ha conducido á más de un joven por el 
camino derecho de la felicidad, y  prolongado muchos años la vida de ciertas 
personas. La casa qué posee este polvb maravilloso, envía gratuitamente, á 
quién lo pida, un libro de testimonios y una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados. 
Los, depositarios no dan muestras, más dan gratuitamente el libro de testimonios á los que 
se presenten en su farmacia. . y“3P A U  r \ í i  7B9 W ardour Street,
Vj ^  l\  n U U O C l ^  Londres 224i, fnglatsrra.
Depósitos en Málaga: Farmacia de F. del Rio Guerrero. Compañía 32; idem de «Puerta 
Nueva», de A. López, Compañía 57; idem de Hijos de A. Mamely, Plaza de Riego 1; dem 
de JoséPeláezBermúdez, Torrijos74y82, yidem  San, Agustín de F. L. de Uralde, Gra- 
nfldfl 79
En Vélez: Farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronada 7, y idem de Modesto Laza.
B ü e n o , B o n it o  Y  B a b a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para e l comer* 
d o  en el táller de
Francisco de Vkina Cárdenas
SE ALQUILA
la casa número 42 de la calle de 
Lagttnillas con tres puertas de 
caille, para alhiacén ó cualquier 
industria.
Puede verse de unaá cuatro 
todos los días.
Messageries Maritimes de Marsella
Con esfe aparato , 
hasfa un ninó puede r  ■ ■
rápidamento.y sin igual perfección.'
ZURCIR y  R E M E N D A R
rnedias.calcefines y tojidds de Jodas Cla­
ses sean de lana.:áígodón.h'ilo ó seda.
MÓ DEBE FALTAR EN NINQUMA FAMILIA 
S u m a n e jo  es sencillo, a g ra d a o le  
y dé e F íc fo  s o rp ren d e n fe .
Se remife. libre de gastos, previo envío de
D IE Z  P E S E T A S
Sociedad Patent MAQIC WEAVER. 
fraseo de Gracia.9 7 - BARCELOfíA
o s
3 3  ^







• En las casas calle Tacón nú-
sltuadoen caUo de Loa Mártlrci II, donde ge disecan toda clase da ;
Esta magniSca linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos ios de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Madaeascar, Indo-China, japón, Australia y  Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á>u  representante 





A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles 
VINO DE BAYAI^ les dará con segúridad la FU 
Depósitolen todas- farmacias.-
P a ­
ERZA y la SALUDi 
LLIN y C.*, París.
■ ñas habitaciones, las mejores y 
más higiénicas y desahogadas 
del barrio. -
■Pisos muy bonitos indepen­
dientes, y almac^íies bajos con 
suelo de Pórtlam i 
Para su ajust^ véase á D. Mi­
guel Alcalá i^n^, calle Beatas 
Tiúm. 52 pisoifrinlcipal.
M C O B  L A P R A D E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o v o s i s  
por el L í c o f  L a p r a d e . j£] mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—G 
p is .
- é o l i i n  y  e > lÉ a -
En la Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José, se al­
quila para ía témporada de vera­
no una magnífica casa decam­
po de planta baja y  principal con 
d  espaciosas habitaciones, co­
medor, cocina despensa y térra- _ 
za, con tódb el, pavimento de 
mármol y portland, y camino de 
carruaje hasta la puerta. Las lla­
ves y para su ajuste. Moreno 
Mazón 15, despacho de don An­
tonio Nogués, de 10 á 4, de la 
tarde.
SW ALQUILA
una magnífica casa' de recreo 
compuesta de planta baja y prin­
cipal jardín, con agua y distan  ̂
te unos dos kilómetros situad^ 
en la parte más sana del Camin̂ Ĉ .r, 
de Antequéra. Carruajes hastí'cat 
la puerta. Ha
Para informes, calle Santo||gQ 
números 13 y 15, J
M  y M ff n a
irrif 
¿̂toc
Desde el sábado 19 queda7ie¿i
abierta la Nevería en esteher-V
moso local plaza de la Gonstitu-! 
ción y calle de Santa, Mana.—1. 
Servicio á domicilio todos los;”® 
días desde la una en adelante.— 
Café con leche. Avellana yLl-Ft( 
món granizado.
DÜ
124 EL PASTELERO DE MADRICJAL
desconocido, envuelto en el más profundo misterio, un peda­
zo, por decirlo asi, de la recelosa y sagaz República en Vene- 
cia.
Pero en cambio, Gabriel de Espinosa acometía sin dinero 
una empresa de gigante, puesto que no poseía más. que la exi­
gua cantidad que al salir de París había recibido de órden del 
econóníino Enrique IV.
EL PASTELERO DE MADRIGAL 12Í
S V I I I
X & IV
Y Mirlan sufria y lloraba; pero lloraba á solas, y delante de 
Gabriel de Espinosa y Aben-Shaíiar, ocultaba el sentimiento 
corrosivo de Su aima, bajo su exterior tranquilo y alegre, -y 
engañaba á los dos; y Abéh-Shariar, al ver tranquila y Vfeliz 
en la apariencia á Sayda Mirian, habta vuelto ú conocer su zt- 
diente amistad á Gabriel de^Espinosa.;! ' , ;
' •
Bolétira oflsiai
IM  dia 26
^Anuncio de la Junta Provincial de Sanidad so 
bre expediciones de títulos.
—Continuación del reglamento para el¡ desen-' 
volvimiento y aplicación de la Ley del Timbre.
—El ayuntamiento de Béhalmádena expone,con-; 
fecclonado,el apéndice dél ariiillarámiento.
—Continuación dél reglamento de las casas de 
préstamos y establecimientos similares.
El Juez dé Campillos cita á Alonso Junsón Pa­
dilla;' ■
—El Juez de Torrox llama á Rafael Aríza Martin; 
—Distribución de.fondos de la Diputación Pro­
vincial en él mes corriente.
m
El vientojrelnante.
Calinez ásisteá una corrida de toros, de la queJ 
sale muy disgustado porque los espadas no hanflers 
podido, lucirse á causa dél fuerte vientó. i 
Comentando esta contrariedad, dice á su am ig^g, 
- S i  sería fuerte el vientb, queísé movia en la l 
arena; nó solo la muleta y los capotes, sino hasta!| ." 
la sombra de la bandera de la plaza.  ̂ ”
Entre amigos.
—Tu marido subirá mucho al ver que no pueáel.. 
pagar la cuenta de la modista.
-No lo creas: mi marido y yo dejamos siempre *'■
que sea ella la qqe sufra.
GRAN Mv ENT(
Sobre Gabriel de Espinosa cáiáft térrífalés y condensadas 
las consecuencias de su insensata y ávenlurera conducta. Su 
imprudencia le había cerrado todos los caminos, le había pri­
vado de todos los recursos, y sin embargo, siempre audaz, 
siempre valiente, marchaba sin vacilát con el corazón sano y  
la cabeza llena de sueños, su camino dé perdición,
No podía entrar en peores condiciones en España Gabriel 
de Espinosa; tenia á su lado el peligro, sin conocerle, en Sayda 
Mirian. i
Y no era esto solo; entraba en España sin recursos; porqué 
ya sabemos que las inmen^sas riquezas de Sayda Mirián se ha­
bían agotado, y Aben-Sháriar no podía disponer de ñádá, más 
que del valor de la BfH í^^ncm sa^ porqué sus servidos á Ga­
briel de Espinosa habían traído para él consécuéncias fuüesti- 
simas. • ' ‘
R eglftooeiyll
? ■ Juzgado de la Mercfd
Nacimientos: Francisco Úeí Campo López. 
Defunciones: Balbieb Garay pérhández de Gue* 
vara y Mhnuél Botéllb Gómez.
x%
B f i a t a a e r o
Éstafio fiemoitrativo.de las reses sacrlflcadas el 
d!á 26, su peso en canal y fietécho fie adeudo poi 
odoscóndeptosj
26 vacunas y 7  terneras, pesú3.002.750 kilogra­
mo»; pesetas 300,27.
62 lanar y cabrio, peso 672,000 Mlpgramos; pe­
setas 26,88.
23 cerdos, peso T.957,000 kilogramos; pesetas 
195,70.
amones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe-
0,00.
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total dé peso: 5.631.750 Idlos^amos.
Total do adeudo: 531.10 pésetas.
' Para descubrir aguas, la casa Flguerolá, cons'i. 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del exc* 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va#'* 
rios Gobiernos, que indican la existencia de co^ 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 30Qie 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30pese-|ei 
tas en sellos. Peris y Valero;S. Valencia.
© o r n e ?
In ia leÉ ié to  le Coi
; S N  L A  
^  sirven banquetés.r-E8pitcIosdt merendere 
ebn vistas al mar.—Marlsábs y péscados á todas 
horas.—Teléfono 214.
Todo él mundo sabe qué los reyes áfricahós son loé que 
pueden propiamente llamarse reyes absolutos, y que Un africa­
no no es otra cósa que ua esclávb, del rey, que dispone á su 
arbitrio de su vida y áe su fortunar
Los reyes africanos están siempre ansioéós, de tener la más 
leve ocasión para despojar á su s  súbditos, disGÚlpando .el des­
pojo con un levé asomo de justicia.
Manuel KárUk nó habiá visto, sin rábia, acometida su ga" 
lera por Iz Leonel, en próvécho de una galera <de la Repú- 
blica. '■
No había sabido tampof o sin seutir una rabiosa-sed de
TQMOm 3 Í
Cem enterios
Recaudación obtdiida en el día de la lecha, por 
los conceptos siguientes:




U i M B i n D A D S : »
En una farmacia:
—Me ha dado usted morflna en vez de quinina. 
—¿Ah, 8i? Pues en qse caso tendrá usted que 
; darme una peseta más.
♦**
Qedeón lleva ú tal punto su discreción,^qne sue- 
: le decir á sus amigos:
I —Cuando amo á una mujer, me ‘éohduzco de 
modo que ella nunca io sepa.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico-IirR 
ca dirigida por losSres. Peña y j^chades.
Por la tarde á las cuatrwíí^as brlbonas» y^  
€Sangre moza»  ̂ , r ,  loA lasoch oy  medIa;íEiffeno en este teatro«La |  
balsa de accite>  ̂ i,
A las nueve y mema: «La alegría del batallón». 5 
A las 10 y, íréSCuartos: «Cinematógrafo Nado-1 
nal».
Butacaébh entrada, una peseta. Entrada gene­
ral 25 céntimos.
! SAtOÑ NOVEDADES.-Todas las noches sec:̂ ?; 
clones á Ias 81i2, 9 I i2 y l0 1 i2 .
Cinematógrafo y dos números de varietéSí 
Platea 2‘50.—Butaca, 0‘59.~General, 0‘20.1 
Los domingos, dos secciones á las 3 y l i2 ;
1{2 de la tarde.
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0'30. Gene­
ral 0‘10.
Regalos para todos los niños que asista n.
Wipogiiffii de El Popular
'i. y \
